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I u r i t l s i n m S e d e a B a i l e » r e » 
: ( C o n t i n u a c i ó n ) ¡i » 
y o c u p a c i ó n * » d e l P . R o m i n 
Escarmentado tal vez el Padre corría 
repulsa del Obispo de Segorbe, no quiso, 
aventurar la causa de sus ficciones, 
mandándolas á Roma, en donde es s a -
bido que se hila delgado y se acaba 
siempre por disipar los embelecos y 
Aña XIII —Tomo VII.~Núm. 210. 
amaños mejor urdidos. Lo cierto es que 
el mismo que en 1600 se calló como un 
muerto acerca de Dextro y Máximo 
cuando importaba más que nunca ha-
blar muy alto y muy claro, en 1602, en-
vió unos retazos de ellos en que se hacía 
mención de los SS. Basilio y Ovidio, se-
gundo y tercer obispo bracarenses á un 
su amigo y compinche Gaspar Alvárez 
de Lousada, secretario del Arzobispo de 
Braga, notario apostólico y archivero de 
la corona de Portugal , y que se dedicó 
también alguna vez á la ingrata y torpe 
tarea de falsificar la historia con sórd i -
dos fines. H Higuera mandó sus retazos 
al Secretario para que los viese el Arzo-
bispo, que era á la sazón D . Fr. Agustín 
de Jesús, agustiniano, que, como sus an-
tecesores, sostenía con gran tesón contra 
Toledo, Santiago y demás pretendien-
tes, la preeminencia del Primado para 
su Iglesia; y había de acoger como llo-
vido del cielo todo lo que contribuyese 
á demostrar el origen apostólico de su 
Silla. No se engañó el P. Higuera. Así 
que el Arzobispo hubo visto los retazos 
que le enseñó Lousada, escribió al j e -
suíta que cuando antes le enviase todo 
lo que decía Dextro de aquellos santos 
obispos antecesores suyos, y el P. H i - . 
güera-se 7 loï e/i v i o d,e mil amores desde ' 
Páíencuji en donde se hallaba, autorizan-
63 Asi lo afirma y prueba Godoy Alcántara, 
obra citada, c.TV. p: 178. 
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dicho de Lousada el Condestable de Cas-
tilla Juan de Velasco, autor de Ios-Dis-
cursos de la venida y predicación del 
apóstol Santiago á España, y D. Mauro 
Castella Ferrer , autor de una historia de 
Santiago; á quienes comunicó el Arzo-
bispo bracarense copias de los retazos 
de Dextro, que la había remitido el P a -
dre Higuera, y ellos hicieron constar en 
dichas obras tal procedencia, y para 
nada mentaron lo del pretendido hallaz-
go del Arzobispo en Fulda, 
Efectivamente el Condestable en el 
pr imero de sus Discursos, dirigidos al 
Reyno de Castilla en Junta de Cortes en 
Valladolid día 13 de Enero de 1603, c i -
tando en apoyo de la venida del Após -
tol los fragmentos de Dextro, dice que 
«trasladó este libro el P. Gerónimo R o -
mano Higuera de la Compañía de Jesús, 
persona de muy insigne erudición y pie-
dad, de un códice de mano ant iguo que 
topó en el monasterio Gualdense (sic) 
en Alemania.» " 
Algunos años después, el Dr. Castillo 
compuso en latín un tratado sobre la 
venida de Santiago, que publicó t r a d u -
cido en 1608, y en él, sin duda aprove-
chando la cita que había hecho el Con-
destable de Dextro, aduce la autoridad 
del hijo de S. Paciano á favor de la v e -
nida, y lo mismo hizo D. Juan Beltrán 
de Guevara, arzobispo de Salerno, en un 
libro que escribió en 1607, dedicado al 
Virey de Ñapóles, y que no se ha p u -
blicado. " 
No fué tan afortunado Higuera con el 
P. Mariana, su compañero de hábito, y 
quam cito mit teret ; quod et factum cst; et ex-
tractum ípsum ab Alphonso Muñoz Hur tado No-
tario Apostólico et Regio subscriptum fuit die 
13 Septembrís anno 1602, quod honoris causa 
Archiepiscopus in Archivio suo reponi fecit.* Lo 
mismo confirma Mavans en el §. 44 de la vida 
que escribió de D. Nicolás Antonio y que puso 
al frente de «Censura de Historias fabulosas.» 
64 Vid . Mondéjar, Dissertaciones (eclesiás-
ticas, T . I. Diss. I I I . c. III . n . X X V I I . y M a -
y a n s , Vida de D. Nicolás Antonio citada, f. 44. 
6j Vid, Godoy Alcántara, obra citada, c. I. 
p . 4 1 , in no ta . 
do la copia el Notario Apostólico Alfon-
so Muñoz Hurtado con fecha de 13 de 
Setiembre de 1602: copia que, por orden 
del Arzobispo, quedó depositada en el 
archivo de su iglesia. 
Más adelante, los defensores de los 
Cronicones dijeron que, antes que el 
P. Higuera, los había conocido y poseí-
do este Arzobispo, por haberlos hallado 
en Fulda y sacado dos traslados, uno 
para sí y otro para Felipe I I , cuando, 
siendo General de los Ermi taños de San 
Agustín, visitaba los conventos de su 
orden en Alemania: con lo cual se figu-
raban tener un a rgumento decisivo á fa-
vor de la sinceridad del P. Higuera y de 
la autenticidad dc los fragmentos. Tal 
hallazgo en Alemania no es argumento 
sino pura invención, como consta por 
el testimonio de Lousada, que, en el 
'Defensorio del leccionario antiguo de 
la iglesia de Sigüenza por el oficio de 
Sta. Liberada, refiere el caso así como 
nosotros lo hemos referido, y dice ex -
presamente que el Arzobispo de Braga 
no había tenido ninguna noticia de Dex-
tro si él no la hubiese enseñado lo que 
le envió el P. Higuera. " Confirman el 
63 Confirma cnanto llevamos dicho acerca 
de este pun to D. Nicolás Antonio en su «Cen-
sura de historias fabulosas*, lib. I. c. II . §, 3, 
que dice: «Creyeron algunos equivocadamente 
que el p r imero que halló estos cronicones fue 
el Fr . Agustín de Jesús , Arzobispo de Braga, 
antes general de los P P . Ermitaños de S. Agus -
t ín , visitando sus conventos de Alemania, halló 
en Fulda los ehronicones , de los cuales sacó los 
traslados uno para sí, o t ro para Felipe II, G a -
briel Pennoto en su Historia Tripart i ta Dc Ori-
gine Canonicorum regularíum: lib. I, cap, J2, 
n. 4. Q u a m sententiam (la afirmación de haber 
hecho el Arzobispo de Braga lo dicho) exsibilat 
Gaspar Alvarez de Losada Machado in «Defen-
sorio Lectionarii antiqui Seguntina; Ecdesia ; pro 
ofHcio proprio 5. Liberata:». . . in quo inter alia 
síc scribít, Quod vero de Domino Augustino a 
Jesu asserit ( lo de haber sacado las dos copiasen 
Alemania) tam a vero abest quod ipse Iltustrissi-
m u s Archiepiscopus, nul lam dc Dextro notittam 
habuisset , nisi ego lltteras Patris Higuera; osten-
derem, quibus dc Sanctis Basilio, et Ovid io , se-
cundo et tertio Episcopo sua: sedis ment io fie-
bat . His eniro ab eo perlcctis rogavit pr&dictum 
Higueraní Plasentia? c o m m o r a n t e m , ut sibi 
quid Dexter de illis díceret S. S. Pontificibus, 
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de residencia largos años, gloria alt ísi-
ma del saber español y luz ¡esplendente 
de nuestra Historia: el cual , según ates-
tigua el eruditísimo P. Tomás de León, 
«haviendo vivido en Toledo todo el u l -
t imo tercio de su vida» «tan versado» 
como era, «en Escritores Latinos de to-
das edades i publicado el año de 1606 su 
Tra tado de Adventu Jacobi in Hispa-
niam, donde se valió hasta del voto del 
Rei don Ramiro; nunca hizo mención 
de Dextro, ni de estos escritores envia-
dos de Fulda, i estavan en su mismo 
Colegio en menos del Padre Higuera 
desde et año i5o4.» " 
¿Qué hacía en tanto nuestro Padre? 
Animado por el suceso dg sus remisio-
nes á Sancho Dávila, á Sandoval y al 
Arzobispo de Braga, abandonó su co -
menzada Historia eclesiástica de E s -
paña, y se consagró á escribir la de la 
imperial ciudad de Toledo i su tierra. " 
En ella aprovechó á cada paso, para au-
torizar lo que decía, los fragmentos de 
Dextro y Máximo en su forma pr imi t i -
va. Cuando más adelante los amplió y 
cambió completamente, como veremos, 
estas citas de la Historia de Toledo cons-
ti tuyeron una prueba incontrastable de 
que Higuera era falsario y embaidor; 
pues, aunque se probase lo que no se ha 
probado ni se probaria, que Higuera 
había recibido de Alemania los Cron i -
cones, siendo diferentes y contradicto-
rios los que esparció antes de 1608 de los 
que divulgó después de 1608, ó los i n -
te rpo ló , corrompió y embadurnó la pri-
mera vez ó la segunda; ó fué falsario y 
embaidor antes de 1608 y ó después de 
1608. 
ANTONIO M . * ALCOVER. 
'< - • - • I " J i * 
66 Palabras tomadas de la Carta que escr i -
bió en Granada et P. T h o m a s de León S. J . i 
20 de Setiembre de r ééS y que insertó Mayans 
en los Apéndices de «Censura de Historias fa-
bulosas», pag. 672. 
6 7 Godoy Alcántara, cap. III, p . 1 3 2 in 
nota ad finem. 
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Ordinacions deis Aluders 
(1499) 
Nouerinl uniuersi quod auno anal, domini M.° 
cccclxxxxviiij die ñutan mercuri) intitúlala xij men-
sis Juuij coram multum spectabili et magnifico viro 
domjno Joanne Aymerich milite Locumtenente ge-
nerali et gubernatore presentis majoricarum regni 
comparuerunl Saluator Gener, Jacobus Aguilo et 
Saluaius Fortesa, Jlludcrj presentis ciuilatis ma-
joricarum et iam nomine eorum quam ut diccerunt 
celerorum ejusdem oJJicii presentarunt eidem legi et 
intiman requisiuerunt et fecerunt supplicationern 
sequenlem: 
. Sr. mol t Spectable .—Qualseuol acte e exe r -
cisi en aquesta present mundane vida faedor, s ino 
era e es dirigit a nostre Senyor Deu inmortal e 
redemptor de natura humana , c a llahor e gloria 
sua, no es algú puxe bon principi ne fundament 
tenyr ne a pouar , com- digue lo apóstol Sant 
Pau, lo que com per gratia de nostre senyor som 
e Sant Joan sine ipso factum est nichil e per acó 
los honorables aluders de la present ciutat , des i -
gosos de fer hedifici pe rpe tum, entre ells han 
concordat , sens contradict io a lguna, moguts de 
zel del sperít sanct e del se ruey de nostre s e -
nyor Deu, y instant lo placi del profeta, diheu ze-
tus donus tue concedit mes han determinat entre 
si consti tuir o edificar una confrarja sots inuoca-
tio del Sanc t 0 babtisme de nostre senyor deu 
J h x p t . , sots inuocatio del qual e protect io de 
aquell , llur ofici de aluders sie conscruat a l lahor 
e glorja sua pr incipalment , c secundarjo a vtilitat 
de la dita confraria e confrares de aquella, c com 
la dita confraria nos puxe per aquells fer sens l i -
centia, auctoritat y decret de la S.« vra. d e c r e -
tant e auctorizant certs capítols, per aquells en 
dit nom fets, per medi dels quals la dita confrarja 
sie regida; per tant humi lmen t ab aquella mjllor 
una via c manera la qual poden ne saben confi-
derant vra . Senyoria sobre totes coses ansar les 
coses de nostre senyor deu, suppliquen per aço a 
vre . Spectable S.* tots los predits honorables 
a luders , que sia de merce c benignitat de aquella 
a t torgar los licentia de fer dita confraria e aquella 
at torgada, decretar los capítols per aquells fets, 
donantlos licentia no resmenys aquella puxen 
edificar e construhir en la Sglcsia del t emple , 0 
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d e Sancta Fe , o allj hon t millor apparra als dits 
a l u d e s , les quals coses ab tot que sien de suma 
justicia no resm'eñys los dits supplicants fto re-
putaran a speciai gratia e benefici. 
Quaquidem suppluatione preséntala leda ti in-
limita eidem spertabili dontjne Locumt. generali 
ejus tenori percepto respectMbus quibus supra con-
sessil Utentiam el facttllatem dictis supplicalionibus 
predictam confrarjam de nouo faciendi offerens se 
visis capitulis per ¡psos supplicantes sub dicta confra-
ria fabricandts st justa fuerint etsibi videbitur illa 
admiten et supra eis suam interponen auctoritatem. 
j . — P r i m o que tot mestre quj pendra algun 
fradj o mosso per apendre lo offici, sie t ingut dins 
vuyt dies fer Carta de afermament en poder 
den thony Mir, notarj e Scriua de la dita confraria, 
< aço sots pena de vjnt sous applicadors la mjtat 
a la dita caxa, lo qual fadrj o mosso sie tengut , 
passats los dits vuy t dies, pagar de la dita casa 
deu sous o la m.° de aquell las haja de pagar per 
aquel l , lo qual mosso o, dexeble haia star ab lo 
dit amo o mestre per spay o temps de quatre 
anys cont inus , e après aquell tal no puxc esser 
mestre nj usar del dit omci fins que prjmer no 
sia examjnat per los dits sobreposats e p romens . 
—(P.< J ,° Caffortesa, L o c h . ) 
i j .—ítem es ordonat que los dits sobreposats 
e p romens tot temps que ben vist los sera, puxen 
fer e ordenat capitols de nou e corregir aquells 
antiiitat de la-dita confraria, e aquells puxen fer 
decretar al dit Senyor locht inent general t o s -
temps la sua licentia S a l u e . — ( P . 1 J .° Çaffortc-
sa, Loch . ) 
ü j .—í t em cs stat o rdena t que qualseuol con-
frare de dit offici o qualseuulla fore de dit offici, 
quj comprara o comprar fara o en altremanera 
haura pal lams, per fer remesos o auvins per arren-
dre aquell talls, sien tinguts dununt iar al dits so-
breposats los dits pal lams, c asso dins vint y qua-
tre hores , c quj lo contrarj fera pagara de ban 
vint sous applicados la mjtat al fisch del senyor 
Rey, elattre mjtat a la dita caxa, e lo dit pallam 
perdut acqüisit a la dita caxa, e aço per quascuna 
vegada que lo contrarj sera fet, e si per cas en 
les dites pells noy hauria fo r ,que los sobreposats 
o promens los haie st imar e per lestim que feran 
se perteix que axi com es dit per que los menes-
teresos puxen viure, que qualseuol persona quj 
comprara dels dits pal lams, aquells cn cont inent 
se peftesque per éguals parts entre los dits c o n -
frares del dit offici, ço es entes aquells quin v o l -
ran e los quj aquells compraran, haicn denuntiar . 
als dits sobreposats , mitgensant jurament euange-
iical poder de aquells , lo for o preu quels cos-
tera, e aço per cascuna vegada que compost hau-
ran , sots pena de tres liures per cascuna vegada 
que sera contrafet, applicadores un ters al fisch 
del senyor Rey e altres al acusador c laltre ters 
a la dita caxa, e aço tant cn Ciutat com en la part 
forana, y lo cuyram perdu t .—(P.v" J.° Cafforte-
sa, Loch . ) 
iüj .—ítem es ordenat que qualsevol dels 
confrares quj volran part del dit cuyram haien 
apagar lo for de cont inent si y a donchs lo senyor 
del dit pallam noi libertaue o no li dona mes 
temps dc pagar lo preu de aquell , e que no p u -
gueu esser forsats los qujn pendran part de Ics 
dites pells sino pagar tantes com ne rebran tots 
vespres. Es encare ordenat que nenguna persona 
stranya del dit ofhci no gos vergar ne pelar de les 
dites pells si ya donchs no jurara que Ics vol per 
son vestir e quj contrafara pagara de ban vint 
sous la mjtat al fisch del Senyor Rey, lal t remytat 
a la dita caxa.— ( P . " 5 J.°ÇafFortesa, Loch . ) 
v . — í t e m que qualseuol mestre del dit offici 
o mosso de aquell quj seran les pells de persones 
stranyes del dit ofhci, haien a pagar per cascuna 
dotzena un sou dc dites pels, moneda mallorqui-
na, a la caxa desús dita. Y quj contrafara sia ini-
bit del dit offici de pelleter, o si los dits sobre-
posats ab los dits promens los volran composar , 
aço puxen fer aconeguda lur e aquella dita com-
positio no sia applicada a la dita caxa .—(P.us J.« 
Çaffbrtesa, L o c h . ) 
v j .—ítem es stat ordenat que cn les dites c o -
ses noy sien entesos los honrats dc blanquers de 
la present ciutat. E si los dits blanquers qualse-
uol de aquells comprara del dit pallam, haien 
star c seguir segons es demunt contengut cn los 
dits capitols en saltres ab ells en donarlos parts 
de les dites compres ques feran e ells anosaltres 
dits pal lates.—(P.o* J .° Çaffortesa, Loch. ) 
vi j .—ítem que los sobreposats e promens e 
los faedors los quals se haien atraura a sort e a 
sach, haien a jurar èxits que sien al dit offici c m -
paler del magnifkh vager de la present ciutat de 
hauerse be y legalment en lo dit offici e seruar 
los capitols dc aque l l .—(P ,"* J.° Çaftortesa, 
Loch . ) 
; vi í) .—[tem que los dits sobreposats se haien 
elegir e mestre dins hun sach c o m desús cs dit , 
la qual cnsaculatio se haia afer per lo spectable 
locht inent gral . de aquells quj seran scrits e ano-
menats en la redóla, inseculant aquells quj mes 
idóneos e suf icients li apat ía cn dit offici.—(P.us 
J.° Çaffortesa, Loch . ) 
ix .—í tem que los dits sobreposats puxen fer 
confraria e caxa e fer collecta entre los particu-
lars per les coses a la despositio de la dita capella 
e collegi necessàries, pegant dos diners quascum 
dissapte per cascun confrare .—(P."* J .° Caflbr-
tesa, Loch . ) 
x . — í t e m que los dits sobreposats puxen exe-
cutar e pcnyorar los del offici c collegi recusans 
o differins pagar les col lectes , a lmoyncs e altres 
coses degudes e per tcnyents a la dita confraria, e 
per aço afer puxen elegir hun ofiicial reyal, 
aquell quj millor los a p a r r a . — ( P , u s J . ° Çatfor-
tesa, Loch . ) 
x j .—ítem mes es ordenat que cascun mestre 
joue o masip o mosso del dit offici quj scra citat 
o demanat per lo manofle de la dita confraria de 
manament dels sobreposat sia t ingut comparer a 
la dita hora assignada per qualeusol cosa que 
seran demanats , sots pena de una liura de cera 
applicadora a la dita caxa sens remissió a lguna .— 
( P . u s J . 0 Çaflbrtesa, L o c h . ) 
xi j .—[tem es stat o rdona t que algun joue 
obrer del dit offici no puxe perar obredor o bo-
tiga publica o priuada venderia, que no sia pr i -
mer cxamjnat per los sobreposats e p romens axi 
com dit cs , c que sapia ben vergar e palar les di-
tes pells, c saber fer pregamins e aludes, aque haia 
apagar per dit exament quoranta sous , ço es vint 
sous als cxamjnaJors c los altres vint sous a la 
dita caxa e que no pugar fer pregamjns ne alu-
des que no sia insaculat per m e s t r e . — ( P . u s J . n 
Çafi'ortcsa, Loch. ) 
xi i j .—ítem es stat o rdona t que los sobrepo-
sats vells quj axiran haien adar compte e reho 
als sobreposats qu¡ ent ran nous dins vuyt jorns 
que seran fets o èxits en lo dit offici, e haie a 
donar dc con t inen t tot ço , c quant t indran dc la 
dita confraria.—(P.us J .° Çaffortesa, Loch . ) 
x í v , — h e m cs ordonat que los dits sobrepo-
sats haien a fer nou ciris, los dos haien a cremar 
quant se eclebrera la misa e laltre quan t lo pre-
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uerc alsara el cors precios de nostre Senyor Jesu-
xpst. e los sis haien aseruir acompanayar lo cors 
presios d e j h x p s t . quant combregaran algun con-
frare,—(P.*- s J .° Çaffortesa, Loch . ) 
x v . — í t e m que cascun confrare sia tengut pa-
gar dos diners per cascun disapte , e los dits sobre-
posats sien tinguts leuar aquells quascun disapte, 
segons es acus tumat cn cascum of f ic i .—P. l l s 
Çaffortesa, L o c h . ) 
xvj .—Uem es ordona t que sa ningún necc -
ssarj fera en la dita confraria, que los dits sobre -
posats ab los p romens pusquen taxar los confra-
res , a coneguda lur e executar per la dita tatxa. 
—(P .us J ." Çaffortesa, Loch . ) 
xvi j .—ítem es ordonat que si ningun mestre 
masips o joue del dit ollici hagués necessarj per 
maleltja o per star en preso, o per altres necessi-
tats , que los sobreposats ensemps en los dits pro-
mens lo acorreguen del qucls aparra dc diners 
de la dita casa per a m o r de deu , e que los sobre-
posats ab los p romens sien creguts de lur simple 
paraula cn la reddicio dels comptes que dcxan 
als sobreposats nous per lo que hauran donat als 
menesterosos per la dita a lmoyna .—(P .us ].<• 
Çaffortesa, L o c h . ) 
xvii j .—ítem es que tots los diumenjes sien 
los sobreposats e p romens a la dita sglcsia per fer 
celebrar la missa. í tem que haien a tenjr una 
lanta a la dita Sglesia ab sou guarniment c aque-
lla haien a tenjr cnscsa c cremar de die c deni t 
deuant lo dit retaula, a massions c despesses de 
dita c a x a . — ( P . u s J .° Çaffortesa, Loch . ) 
x ix .—í tem es o rdona t que qualseuül persona 
stranya si comprara o haurà dels dits pcllams per 
els hages mester per son obra r , aquells iutia a do-
nar adobar als mestres mossos , o masips de 
aquells , c si lo contrarj faran, pagara percascuna 
vegada tres lliures dc ban, appüeadores hun ters 
al fisch del Senyor Rey , altre ters al acusador, c 
laltre ters a la dita caxa, per que ha adar part a 
tots confrares quin demanaran , aturantse lo com-
prador dues par t sde aquel ls , e si les volra o hau-
rà mester segons en hun dels ca pi to Is dels Ivlan-
quers cs c o n t e n g u t — ( P . 1 1 5 J ." Çaffortesa, Loch. ) 
xx .—í tem es stat ordonat que los quj volran 
pendre part del dit pcllam naien pendre del prin-
cipi fins alacabament del temps que dics c o m -
pradors hauran compos t , e si no pendra en lo 
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principi , que en tal cas no puxe hauer part si 
donch no feyen altres compres dc Ics quals sen 
puxen e l eg ra r .—(P .us J . ° ÇafTortesa, Loch . ) 
xxj .—ítem es stat ordenat quelos sobreposats 
sien t inguts denunt iar als confrares dc la dita 
confrarja que venguen a pendre part del dit pe-
Ham qucls sera d e n u n t i a t , e q u e d i n s vint y qua-
tre hores t inguen libertar dc pendreu , o de d c -
xarlo, e passat lo dit terme no puxen hauer part 
de la dita compra que feta sera del dit pc l lam,— 
(P.us J . ° ÇafTortesa, Loch . ) 
xxi j .—ítem es stat ordenat que si n ingún con-
frare del dit oftici haurà principiat rebre Ics pells 
o no bestara en rebre to t lo temps li sia feta sme-
na de tantes pells com haurà rebudes , c la dita 
smena haia a pagar lo comprador ab lo quin pen-
dra part , aconeguda dels dits sobreposats e p ro -
m e n s . — ( P . « s J . ° ÇafTortesa, Loch . ) 
xxii j .—Ítem es stat o rdena t qualseuol quj 
comprara dels dits pcl lams c naia temps qucls 
dits confrares quin volran, se puxen alagar del 
dit temps que lo dit comprador haurà agut c 
hauer part de aquell egua lmcnt axi com dit es 
en altre capítol dc lur con tengu t , donantl i pe-
nyores expedides. 1-. si dit compredor non volra 
fer sia t ingut en ban de tres liures c lo dit pcllam 
perdut , applicadorcs dites tres liures c pcllam 
perdut , lo hun ters al fisch del senyor Rey e lo 
altre ters al acusador c laltre ters a la dita caxa e 
si cas es no tingucsen penyores axi com dit es 
que haie a dar fermansa a coneguda dels sobre-
posats , perquè cs ordonat que los dits sobreposats 
puxen elegir dos h o m e n s del dit offici de sis cn 
sis mesos, aquells elegits sien t inguts firar cascun 
vespre les pells e sortir aquells per tots aquells 
quin pendran part c si los dits elegits non volran 
fer sen t inguts en tal cas pagar a la dita caxa e 
confraria tres liures dc pena .—(P .u* J . ° Çaffor-
tesa, Loch. ) 
xxii i j .—ítem cs stat ordonat que lo treball 
que hauran los compradors del dit pcl lam, e cn 
bestraurc les monedas per comprar lo dit pcllam, 
e per tenjr compte ab los senyors de aquells , c 
los quj seran elegits, e p e r tirar Ics pells a la casa 
hon se fasa dit compar t iment , c la dita confrarja 
se haien apertre dues pells per ques donen per 
sentenar de adob , tot per prorrata , esmesanant dc 
adops de donat io nenguna o smena n ingunc de 
les dites pells hagués que haien a comper t i r ab 
aquells quj nosan presa part de aquella compra e 
• q u e ho haie a dir axi com stan les compres ab 
jurament , c quj nl que contrafara pach deu liures 
dc ban axi com sta cn los capítols desus d i t s . — 
(P.us J . ° ÇafTortesa, L o c h . ) 
x x v . — h e m es stat ordenat que si algun dels 
dits confrares 0 altres qnalsetiol persona compra -
ra de deu pells cn aual l , en tal cas no sic t ingut 
denunt ia rho , empero les dites pells haien esser 
seques c ajustadisscs e si cas sera pessera lo dit 
nombre de deu pells, haíc a fer segons desus en 
los dits capítols cs contengut ; c aço sots pena de 
deu sous applicadors ut supra a la dita caxa.— 
(IV '* J . " ÇafTortesa, L o c h . ) 
xxvj .—ítem cs ordonat que ningún confrara 
no fasa ningún frau ni fasa a altres confrares en 
Ics coses per tanyents al dit offici, C si tal cosa li 
sera aprouadas pagara de ban deu liures applica-
dorcs lo ters al fisch del senyor Rey, laltre ters 
ai denunt iador o acusador, e laltre ters a la dita 
caxa, e dit capitol los sobreposats puxen fer jurar 
als confrares tota hora que ben vist los sera, si 
hauran fet frau o no , e que no volent jurar que 
sic t ingut en las penes aucr com stau posades .— 
( IV ' s J , " ÇafTortesa, Loch . ) 
xxvi j .—Ítem cs ordonat que si scra debat 
contrast o qüest ions entre los dits confrares per 
coses tocants al dit oflici que aquells tals contrats 
o qüestions sc haien dc serujr per los dits sobre-
posats ensemps en los p romens a Sur e declara-
tio dels quals haien star e no contrauenir nj 
appcllarsa.—(P.«s J . " ÇafTortesa, Loch . ) 
xxviij. - í t e m que ningún catiu o que sia stat 
catiu, o fill dc catiu, nc bor t , no puxe tenjr ven-
derla de re mesos nc anxins ni usar del dit ofïïci 
ab persones que sien forc del dit olTici, sots pena 
dc cent sous applicadors axi com es dit cn lo 
desus dit capitol, c si aquell tal no pora pagar la 
dita pena, en tal cas haia star a le preso per spay 
de hun mes , c si cs catiu lí sien dais sexauta asots 
e pach lo a s o t a d o r . — ( P . » s J . " ÇafTortesa, Loch . ) 
xxviii j .—ítem p ï r quant los confrares del dit 
ollicí paguen los carrechs dc la terra c per que 
aquells njls puxen sostenir , pegar, c contribuir en 
aquells , es stat o rdona t que dequj auant nenguna 
persona de qualseuol ley, s tament ocond ï t io sia 
no puxe portar nc metre dins la present yíla p r c -
gaiujns de mol to , nj aludes per auendre ne per son 
mester , sots pena dc vuit sous per cascuna vegada 
que sera contrafet , e fos dits pregamjns c aludes 
perduts , 3 p p l i c a d o r s dits vint sous , aludes e p re -
gamjiis, per ters axi c o m dit es d e m u n t . — ( P . u s 
J . ° Çaffortesa, Loch. ) 
x x x . — h e m cs ordona t que qualseuol persona 
dc qualseuol s tament , ley o condit io sia no gos 
ne puxa traurà pellam per tanyent al dit offici, 
fora la present ylla de Mallorca, sens que prime-
rament nou haien denunt iat als sobreposats del 
dit offici, e si los dits sobreposats volran aquell 
dit pellam a obs y mester dc dita confraria, aço 
puxen fer c sie en electio e facultat dc aquells , pa-
gant lo preu aquell segons que leura compra t , c 
aço de cont inent si ben vist los sera pendre aquell 
per lo dit p reu , e per cascuna vegada que con-
trafet sera pagar a la dita pena deu lliures e lo 
pellam perdut , applicadorcs axi com desús es dit, 
jurant, empe ro , lo comprado r que tal for o preu li 
haia costat , del qual jurament los dits sobreposats 
lo puxen forsar.—(P.u* J .° Çaffortesa, Loch ) 
xsxj .—ítem cs ordona t que si mestre del dit 
offici morra sens infants mascles, la muller dc 
aquell no puxe usarde! dit offici, empero si aquell 
dit mestre morra lexats infants mascles o fills dc 
dit mestre , en tal cars la muller ne puxe usar stan 
casta sens mari t , e aço tant quant tendra los dits 
infants; c aço sots pena cascuna vegada que con-
trafera, dc tres liures applicadores per ters axi 
com demunt es dit .—(P .us J.° Çaffortesa, Loch . ) 
xxxij .—Ítem es stat o rdona t que si mestre 
sera los dits sobreposats ensemps ab los p romens 
puxen fer elegir c consti tuir un aduocat e procu-
rador per causes que sien de la dita confraria cn 
aquells consti tuir e p romete salarj segons que a 
ells ben vist los fera, to qual salarj se haia a pagar 
de la dita caxa, e aço tantes vegades mester scra 
aquells destituir c reuocar e altres de nou fer c 
cons t i tu i r ,—(P.us J.° Çaffortesa, Loch . ) 
xxxiij.— Ítem es ordonat que per squiuar fraus 
c bereteries quis porien fer en t re los dits confra-
res no puxen fer companyia ab niguna persona 
que sia del offici ne fore del offici, ans ta part del 
pallam que haurà presa haia apelar e vendre en 
casa sua, c aço sots pena de vint sous applicadors 
a la dita caxa per cascuna vegada, que sera con-
trafet.— (P.tJ» j . ° Çaffortesa, Loch . ) 
xxxiiij .—ítem es ordona t que los dits b lan-
quers de la present ciutat e de la part forana sien 
compresos c admesos en totes aquelles coses que 
los dits confrares son admesos , seruant aquells 
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totes coses contengudes en los dits capí tols , ex-
cep to , e m p e r o , que no puxen vergar ne pelar 
pells que sien dc persones fora del offici de pelle-
ter, ans aquelles dites pells haien adar apalar e 
vergar als mestres o masips del dit offici, axi com 
cn altre capítol desús dit es con ten tgu t , e los di ts 
blanquers no puxen esser forsats en pagar alguna 
cosa a la dita confraria sino a beniplaci lur, e aço 
sots pena dc vint sous pagados a la dita caxa .— 
(P .us J . ° Çaffortesa, L o c h . ) 
xxxv.—Itcm es o rdona t que los dits sobre -
posats ensemps ab los p romens puxen remetre 
los dits bans c penes c composar los quj cn aque-
lles seran cayguts segons cn aquella manera que 
mils losapparra , la qual composi t io de dites penes 
sia acquirida a la dita caxa l inis .— (P . u s J .° Ça-
ffortcsa, Loch . ) 
xxxvj .—Itcm que qualseuol persona del dit 
offici quj vergara o rentera Ics dites pells per tenir 
dites venderies , haien aben rentar c fer ben ne tes , 
endolsir lo dit remes , ans quel vena c dc aqucls 
haien de fer tres sor t s , ço es si, mi tga , y gros e 
haia fer seruar to ts , aço cs o rdona t per los sobre-
posats e quj contrafara pegara de pena tres liures 
de ban fcntne les parts ja d i t e s . — ( P . u s J . ° Ça-
ffortesa, L o c h . ) 
Ceterum autem die jottis inliluluta prima men-
jis ¡febroarij auno a uat.dcmjui M'l). quarto Spec-
labüis domjnus Georgias Aymerich miles Locitnte-
nens prefati speclabilis domini Locumleneulis ge-
neralis et guberualorjs seu verins in ejus perfonam 
MagniJJicus 'Petrus Johannes Çaffortesa miles juris 
vt ñusque 'Doctor Locumleuens magni¡jici regentis 
cancellarúe et ordinarii assesoris cui preinserta ca-
pitula fuerunt oblata atiento quod illa sunt justa 
equa el rationj consonaniia illa et uitttm quemquam 
Morum admisil laudavil aprobavit el cuuftrmavil el 
pro eorum majori robore firmilale super ipsius 
suam el seu dicti speclabilis domini locumleneulis 
inlerposuit auctoritalem pariter el dccrcltim in fine 
cujuslibel dictorum capilulorian se suscribenth in-
quorum fidem de mandato site spcctabililalis fuit hu-
jusmodi scriplura continúala per me anthonjum 
Mir nolarium el scribam regentem scribaniam cu-
ña; ciiiilis gaberaattonis majoricarum die ct anno 
predictis.—(ARCH. DE LA CURIA DE LA G O B . DEL 
R E I N O DE M A L L . — L i b . Supplicat. 1496 ad 1 499) . 
LKRIQUE FAJARÍÍÉS. 
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C A R T A S C U R I O S A S 
DEL SIGLO XIV 
I 
RKFERCNTES A I.A PROMOCIÓN AI. CARDENALATO 
DF. P t , N I C O L Á S K U i S t L L 
I-".—Del 'Papa al Rey, escusáitdose de no acceder á 
su petición de enviar d Capelo à dicho fray Rossell, 
por no ser esto costumbre de la Sania Sede,y haberse 
denegado esta misma gracia á los legados apostólicos 
y al primogénito del rey de Francia que la solicitaban 
para d arzobispo dc 'R_oucu, también recientemente 
creado Cardenal. 
Imioccnt ius , episcopus, servus servorum DL'Í, 
carissimo in Chris to filio Pe t ro , regi Aragonum 
¡llustri, salutem ct aposiolicam benedic t ionem. 
MagnitLidim's tue litteris, quibus, post gratias quas 
de promot ione dilecti íilii nostr i Kicolai olim 
fratrum ordinis predicatorum regni tui prioris 
ad cardinalatus h o n o r e m , in humili tat is spiritu, 
quem vir tutum comproba tu r or igo, retulisti no-
bis, filiali confidentia, stipplicationis instantiam 
adjecisti ut eidem cardinali capcllum luijusmodi 
honor is insigne preferret t ransmit terc dignare-
mur , paterna benignitate susceptis , stib compen-
dio responde mus quod ante receptionem hujus-
modi l i t terarum venerabilis Cráter Tal agrandas 
episcopus albanensis et dilectus filius nostri Ni-
cholaus tituli Sancti Vitalis presbiter cardinalis, 
apostolice sedis nunci i , ac dilectus filius nobilis 
vïr Carolus pr imogeni tus carissimi in X p o . fili: 
nostri Johannis regis l ïancorum illustris, dnx 
Normanie , nobis per eorum hueras instantissime 
suppl icarunt ut dilecto íilio Petro olim archie-
piscopo ro thomageus i , ejusdem ecclesie pres -
bí tero cardinali , quem iidem nuncii directioni 
prospere negotii pacis Ínter cundem francorum 
et car issimum in X p o . íiliuin nos t rum Edluar-
d u m , illustrem Anglie reges , actorc domino , re-
formando perut i lcm reputabant , quemque proin-
de perfecturum cum eis Burdcgalam dcsideran-
tissime cupiebant capcl lum simílem mit teremus; 
quodque nos supplicat ionem d ic to rum nunt io-
rum ct ducis favorem dignam intuitu publíce 
utilitatis quam pcrmit tebat luijusmodi pacis re-
formatio in tuentcs ct desiderantes a t ten te , quod 
rigorc dificultatis quam circa hoc adhiberc c o n -
suevit sedis apostol ice gravitas tempera to predic-
torum nunt iorum et ducis suppltcationi preberc 
possemus assensum, cum íratribus nostris deli-
berat ionem habu imus , ct quamquam tam per 
nos quam per eos mul te vic tacte fuissent per 
quas hujusmodi eo rumdem nunt iorum ct ducis 
posse desiderio satisficri videbatur, tamen co-
munis fere omntum ipsorum setuentia fuit ut 
consuetidini quam circa hoc sanctorum pat rum 
imitanda postci is observantia introduxit ín millo 
deberet penitus derogare , nec scimtis u t rum àd-
huc comunis considerat ione p r c v a k n t c boni ca-
pcllum luijusmodi iiunciis ipsis Burdegalam mi-
t teic valeamus per eos vice nostia eidem Petri 
Cardinali post modi im ass ignandum. Ft licet 
consideratis hiis crederemus firmiter quod ipso-
rum fratrum in inillo possent consilia i nmu tan , 
que atamen votis tuis l ibcntcr annuimus , corum 
iterum súper hoc coiisultationc habuimus nec 
potu ímus corum alíquem llectere ut tue satis-
fieret volimtati . F.t ideo si in hoc stipplicatioui 
tue non annu imus id molestum non babeas , 
repulsam cjus non volunta ti nostre vel ipso-
rum fratrum sed rigori consueuidi tus imputaus 
memóra te . Data Aviuione kalendas februarÜ 
pontificatus nostri anuo qu in to . 
G.— 'Del "Rey al Papa defendiendo ñ lR_osscll de las 
especies calumniosas que propalaban sus émulos. 
Sanctissimo etc. Petrus Dei gratia rcx etc. 
Ad aures hos t ias , pater sanctissíme, quo rumdam 
relatione noviter est deduc tum, quod nuper dum 
agebatur de promot ione reverendi domini Nicho-
lai, olim prioris provintialis Aragonum, nunc 
Dei ct vestri gratia cardinalis , non nulIi v i r tu t i -
bus vacui sed pleni , litiguis mendacibus , arden-
tes invidia et carentes incendio caritatis, CU-
pientes dictum tune pr iorcm impediré in sue 
promotionis honore , sibi maligne ac mendaciter 
de t rahentes , confingeutesque de co que Dcus aut 
homiucs non noverunt , impingebant sibi, ut á i -
discimus, quod solverat nobis in p;irtc expensas 
quas fecimus auno pretérito quo dispüsuimus 
uestram sacram presentiam visitare, et quod ex 
corrupt ionibus ollicii inquisitionis hercticortim 
eon^regaverat infinita, quodque erat fautor he-
re t icorum, aliaque imposucrunt sibi p lur imum 
detractiva. U n d e , paicr sanctissime, licet docuc -
rit efectus operis sanctitatem vestram talibus sub-
dolis ct l'alsis assertionibus aures min ime pre-
buíssc, vcrumtamen ex quo predicta ad nustrum 
peruencrL'nt audi tum deliberavimus vestre beati-
tudini scribere súper is to, testificantes p ro uero 
quod dicti emuli taliaasserenr.es illa a sensu con -
trario assumpscrunt . Dictus cnim tune prior ct 
inquisitor pravitatis heret icc in sua religione sic 
pauper ta tem celebrem observabat quod nichil 
habebat unde sibi provideret nisi id quod fiscus 
noster ministrabat sibi ratione officii inquis i t io-
nis, p rou t assuetúm est inquisitorí here t icorum 
hujus provincie providi de more l audab i l idomus 
nostre; et nisi v ideremur in talibus gloriari , pos-
semus cum veri tate dicerc quan tum largiti sumus 
nunc cidem ad s u p p o r u n d u m sumptus quos i p -
sum in presenti opor te t ratione cardinalatus su-
bi ré . Quali ter autem dictus cardinalis dum dictis 
pr ioratus e t inquis i t ionis prssidebat ofliciis, se ha-
buerit in eisdem tam sollicite quam fideliter e t 
prudenter no tum est Deo et homin ibus , pater 
sánete . Rexit enim istam provinciam pred ica to-
rum septem annis mu l tum religiose, virtuose ac 
sánete, t amquam vir mul ta sciencia, predi tus ac 
provida circumspect ione sufultus; et circa fidei 
exaltat ionem here t icorumque exterminat ionem 
sic dedit operam eficacem, non parcendo sue per-
sone ljboriluis sed per totam provinciam infati-
gabilis d iscurrendo, quod digne possumus et dc-
bemus eundem tam coram vestra sacra beati tu-
dine quam alias omni tempore comendare . Hec 
est en im, pater sánete, hec est ve rita tis essentta, 
quidquid jara dicti Iatratores emuli asseruerint 
cont ra ve rum. Almam personam vestram conser-
vet Altissimus incolumen ecclesie suc sánete pro 
témpora longíora. Data Cesarauguste sub nostro 
sigillo secreto viij. die m a n ü anno e tc . 
E . AGUILÓ. 
A B A N D O N O 
DE LOS CASTILLOS DE ÀLARÚ Y SÀNTUERI 
( 1 4 8 5 ) 
Molt alt y mol t 
excellent senyor : 
Per quant á noticia de nosal t res , al offici dels 
quals incumbex ab to t s tudi o cura á nos possible 
a t tendre en tot lo que concernex los serveys de 
vostra magestat e lo b e , repòs e tranquil·litat de 
aquest vost re r egne , es pervingut , vostra gran 
altesa informada, segons havem vist en una rcyal 
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provisió de vostra gran excellencia emanada , los 
castells de Alaró e Santuir i , scituats en aquesta 
vostra illa, esser deruits e la custodia de aquells 
esser infructuosa, haveu provehí t e manat daqui 
avant als castellans c custodis de aquells no esser 
dats nc pagats los salaris acus tumats e les dites 
custodies esser lexades e abandonades , c siam 
certs de la veritat de açó no esser stada p l ena -
ment informada la prefata magestat vost ra , per 
quant lo dit castell quis diu de Alaró es const i tuï t 
de tal m o d o que no es ncs pot dir diruit , com sia 
fet na tu ra lmen t , e consistex en una alta m u n -
tanya circuida al entorn dc penya tallada, en una 
part de la qual se es feta la entrada artificialment, 
en l a sumi ta t e planura de la qual ha gran b o s -
catge c prou terra conradissa c sinch aljups c sis-
t e m e s , no sens gran (*) per major fortelesa fetes, 
nes pot dir infructuosa la custodia de aquel l , lo 
qua l , com se volgués , nos poria demoli r ne ex-
terminar ne ferse manco fort del que es, car, no 
sols seguintse en aquest vostre regne alguna 
c o m m o c i ó de pobles o alguna sinistra rcbellió e 
facció de facinorosos h o m e n s , com es ja s ta t , 
occupants la dita forsa inexpugnable , porien i n -
ferir grans dans á aquest vostre regne e metre en 
prou perill fo s tament de aquel l , mes encara la 
omissió dc la dita custodia poria dar pensament 
e occasió á mol ts mals h o m e n s dc metres alli , 
per tant que segurament e sens dubte de punició 
pusquessen perpetrar cn los bens dels qui pacífi-
camen t volen viure furts e rapinyes e per turbar 
la quietació e t ranqui l lc repòs de aquest vostre 
regne c dels habitadors dc aquel l ; per ço , senyor 
molt excellent, prevehints nosaltres tots aquests 
perills fàcils dc seguirse, c encara recordats e re-
quets per los jurats de la vostra vila de Alaró e 
per mol t s h o m e n s de honor hereters en tes parts 
foranes de aquest vostre regne , havem desliberat 
scriure e notificar la veritat de totes aquestes co-
ses á vostra magestat , en gran desservey de l i 
qual redundaría callarnos aquel les , e supplicar, 
axi c o m tant humi lmen t com podem suppl icam, 
aquella que per mercè li placia, quant al dit cas-
tell , revocar la dita provisió e manar que la dita 
custodia sia en aquell feta, axi com dc pr imer se 
feya, axi com cumple al s e rv id de vostra gran 
altesa e al repòs de aquest dit vostre regne . E sia 
la Sanctíssima Tr in i ta t en special protecció de 
{*) D e b e fa l tar a q u í la p a l a b r a despesa ú otra s e -
m e j a n t e . 
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pobres artistas t rashumantes que en 
muchas ocasiones no tenían más lecho 
que el que íes deparaba el costal de su 
indumentar ia , ni más albergue que el 
parador de los arr ieros. 
Doy pues los documentos sin comen-
tarios, porque no los requieren, p r o -
metiéndome añadir en breve otras noti-
cias referentes á los productos de las 
primeras representaciones y á los espec-
táculos del últ imo tercio del siglo que 
vamos explorando. 
D i e x i j m e n s i s M a i j 
anno a N a t t . r Dni . MDCLXÜJ. 
Sepan quantos esta carta de poder vieren, 
leieren y oicren, c o m o nosotros Don Fernando 
Moix y Joan Antonio Nadal , regidores del h o s -
pital g. 1 en la ciutat y reino de Mallorca, de grado 
y cierta scicntia por nos y tos que después su-
cedieren en dicho oficio igualmente , constituí-
m o s , creamos y con la solcnidat suficiente, o rde-
namos procurador cierto y especial y por las 
cosas infrascritas general por t iempo dc vn año 
tan so lamente , al mag . Pedro Nadal , doctor en 
quiscun d recho , natural de la presente ciudat de 
Mallorca, residente en la villa de Madrit , para 
que en dicho nombre pueda tratar y cont raer 
por vía de conduc t ion , vna compañía de c o m e -
diantes y resolver con ellos por via de contra tos 
ó conduct ion en la forma que sc acos tumbra , 
para que vengan cn esta ciudad de Mallorca á 
representar en el m o d o y forma que contratare 
y acordare con el los , promet iendo cn nuestro 
nombre de pagarles la cantidat que acordare pa-
gar por dicha venida, la qual sc les haya de 
pagar cn plata doble según y como le t enemos 
ordenado en carta ó cartas firmadas de nuestras 
manos ; y nosotros p rometemos pagar á dicha 
compañía ó al autor de ella, todo lo que habrá 
acordado con el d icho m a g . 1 0 Dotor Pedro Na-
dal, sin dilación alguna, por lo que le damos fa-
cultad y poder bastante en vir tut del presente 
auto publ ico , dc obligar por nosot ros y en nues-
tro nombre no solo los bienes de dicho h o s p i -
tal g . 1 pero aun los nues t ros proprios . P i o m e -
t iendo que el presente auto le t enemos por firme 
y agradable y que no le revocaremos y por es to 
obl igamos dichos nuestros bienes propr ios y de 
dicho hospital : y ansi lo firmamos hoi dia en Ma-
llorca que con tamos a los dozc dias del mes dc 
Maio 1663 años , cn presencia de los testigos in-
frascritos que son el m a g . c o Gaspar de P u i g d o r -
vostra reyal persona. Dc la vostra ciutat de M a -
llorqucs á xxx de janer any M C C C C L xxx sinch. 
De v. s. r. m . 
obcdient issimos vassalls y súb-
dits que besant vostra ma e peu 
sc comanen cn gracia c meicé -
vostres , 
jurats dc la c i u -
tat y regnc de Mallorqucs , 
( A R C H . G E X . H I S T . DE M A L L . — L i b . de Letra 
Missives de 1483 á 1488, fol. 38 v.">) 
P . A . S A N C H O . 
L A P R I M E R A D É C A D A 
DE LA CASA DE C O M E D I A S D E PALMA 
— SIGLO X V I I — 
(UTOS till ISA CKÚMCA DEL iSIlCCO «COMAL») 
Hü'fiia^f0s documentos ya publicados H •wj j l por nosotros referentes á la do-
B ^ g f j f l nación del terreno en que por 
expresa voluntad había de levantarse 
nuestro teatro, los acuerdos del General 
Consejo y de los Jurados, y el primer 
convenio entre los regidores del hospital 
y varios representantes, son, por su im-
portancia pr imordial , á la par de los que 
hoy tenemos la satisfacción de dar á luz, 
eslabones de una cadena deshecha por 
el t iempo que hace años t ra tamos de 
reconstruir en la extensión posible, aun-
que después de terminada la labor re-
sulte incompleta por desgastes d i m a n a -
dos de la incuria. 
No se nos oculta que los materiales co-
sechados en el protocolo del notario Je-
rón imo Mancnte, que ponemos á la vista 
de nuestros lectores, no ofrecen aquella 
variedad que los hiciera más amenos: 
pero hay que reconocer no obstante 
que no carecen de interés, dado que nos 
revelan el nombre de las personas que 
intervenían en los actos públicos, el 
modo y forma de contratar las compa-
ñías, los términos y precio de los arren-
damientos, y alguno que otro incidente 
de los que solían sobrevenir á aquellos 
fila, cavallero del habi to de Santiago y Miguel 
Pons not t . vezinos desta ciudat de Mallorca 
qua ra: . , » & ; . 
Die xxvj m e n s i s M a i j 
anno a n a t . ' Dni . JIDCLXIIJ 
Sepan quantos esta carta de poder vieren 
leieren y oicren, c o m o nosotros Don Fernando 
Moix y Joan Antonio Nadal , regidores del hospi-
tal g . 1 en esta ciudat y reino de Mallorca, de la 
mejor manera uia y forma que de derecho nos es 
permi t ido , cons t i tu imos , creamos y con la sole-
nidat suficiente, o rdenamos procurador cier to y 
especia! y por las cosas infrascritas genera l , por 
te rmino de vn año tan so lamente , al pa t rón Se-
bastian Tru jo l s , que hoi reside en la presente ciu-
dat de Mallorca, para que en dicho n o m b r e pue-
da tratar y cont raher por via de conduc t ion una 
compañia de comediantes y resolver con ellos 
por vía de contra to o conducción en la forma 
que se acos tumbra , para que vengan en esta ciu-
dad dc Mallorca a representar con el m o d o y 
forma que contratare y acordare con el los , p r o -
met iendo en nues t ro n o m b r e de pagarles la 
cantidad que acordare pagarles por dicha ve -
nida . . . &. 
D i e v i j m e n s i s J u l i j 
anno a N a t t . ' D n i . MDCLXÍÍJ. 
Dictis die et a n n o . Semejante procura firma-
ron Don Fernando Moix y Joan Anton io Nada l , 
regidores del hospital genera l , a Miguel Sanxo 
mercader , residente en la ciudat de Alicante , para 
conducir una compañia de comediantes , de la 
misma manera que firmaron o t ra a los 26 de 
m a y o próximo passado cn favor de Sebastian 
Trujols , c o m o en aquella esta con ten ido , en pre-
sencia de Joan Marimon y Joan Estada, ma io r -
d o m o de dicho hospi tal . 
Die xxv mensis f e b r u a r í j 
A n n o a N a t t . ' D n i . MDCLXÍÜJ. 
Sepan quantos esta carta de poder vieren y 
oieren, c o m o nosotros Don Fernando Moix y 
Nicolás Andrés Rossiñol , vno de los m a g . " 1 Ju-
rados del presente Reino, regidores del hospital 
g e n . 1 en esta ciudad y Reino de Mallorca, de la 
mejor manera , via y forma que de derecho nos 
es pe rmi t ido , cons t i tu imos , creamos y con la 
solenidad suficiente, o rdenamos procurador cierto 
y especial y por las cosas infrascritas genera l , a 
Sebastian Sagui , torcedor de seda, presente y 
acceptante , natural del presente re ino , para que 
en dicho n o m b r e pueda tratar y cont raher por 
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via de conduc t ion , vna compañia de comedian-
tes y resolver con el los por via de cont ra to o 
conducción en la forma que se acos tumbra , para 
que vengan en esta ciudat de Mallorca a repre -
sentar con el modo y forma que contratare y 
acordare con ellos . . . & . 
Die xviij mensis februarij 
anno a N a t t . ' Dni . IIDCLXV. 
Sepan quantos esta carta de poder v ie ren , 
leyeren y oieren, c o m o nosotros Don Fernando 
Moix y Nicolás Ross inyol , Regidores del h o s p i -
tal g . ! en la Ciudat y Reyno de Mallorca, de gra-
do y cierta setentia, por nos y los que después 
sucedieren en dicho oficio igua lmente , const i -
t u imos , creamos y con la solenidat suficiente, 
o rdenamos procurador cierto y especial y por las 
cosas infrascritas general por t iempo de seis 
meses tan so lamen te , a Sebastian Sacares infer-
mero del dicho hospi ta l , presente y acceptante , 
para que en dicho n o m b r e pueda tratar y con-
traher por via dc conduct ion vna compañia dc 
comediantes o los que le pareciere, y resolver 
con ellos por via dc cont ra to 6 conduct ion et) 
la forma qne se acos tumbra , para que vengan 
cn esta ciudat de Mallorca a representar en el 
m o d o y forma que contratare y acordare con 
e l l o s . . . &. 
Die xviiij mensis octobris 
Anno a N a t t . ' Dni . MDCLXV. 
Sepan quantos esta carta de poder vieren, leie-
ren y oieren, c o m o y o Hieronimo García, Autor 
de ta compañia de comediantes que hoi sc halla 
cn la presente ciudat de Mallorca, confiesso y re-
conozco deuer y que deuo a Don Fernando 
Moix, regidor del hospital genera l , siete mil qui-
n ientos treinta y seis reales castellanos, los q u a -
tcs le quedo deuiendo por resta de maíor c a n t i -
d a t q u e tengo recibida de dicho Don Fernando , 
por cambios recibidos ansí cn Valencia como en 
Alicante y Madrit; los quates recibí por mano de 
Sebastian Sacares, el qua! tenia poder de tos Re-
gidores de dicho hospi ta l , cl qual Sacares hizo 
letras de cambio a pagar dicho Don Fe rnando 
Moix; y ass imesmo por otras letras de cambio de 
Hie ron imo Mancha, firmadas de Don Pedro Moix 
que entonses residia en Madri t , y otras de mi 
dicho Garcia: y cn dicha cantidat no estan c o m -
prehendídos los interesses de dichos cambios por 
no hauerse hecho aun la quenta de aquel los por 
no estar aun pagados los mercaderes que han de 
recibir y cobrar el dinero de dichos cambios: y 
por quanto a mi no me es possible ahora pagar 
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por via de cont ra to y conduction cn la forma 
que se acos tumbra , para que vengan i esta ciu-
dat de Mallorca a representar cn el m o d o y for-
ma que contratare y acordare con el los , p rome-
t iendo cn nues t ro nombre de pagarles la can t i -
dat que le t enemos ordenado y acordare pagar 
por dicha venida, la qual sc les haia de pagar cn 
plata doble . . . & . 
Die quinto m e n s i s J u n i j 
A n n o a na t t . e Dni . MDCLXVJ. 
Nosaltres Joseph Gatseran y Phelis Pasqual , 
autors de la compañia de comediantes qui vui se 
t robe en la present ciutat de Mallorca. Sabent y 
a t tanent que per orde dels m a g . 1 Don Fer rando 
Moix y Antoni Armengol , regidors del hospital 
genera l , hauem rebuts mil reals dc vuit en la ciu-
tat de Barselona, per los quals tenim las robes 
empenyades en lo vaxell ab que som vinguts , y 
volent treura las dites robes qui venen e m p e -
nyades per dita quanti tat en fauor de V . [ M . s 
dits Regidors, no es estat possible sens que p r i -
mer nos obl iguem de pagar dits mil reals de 8 y 
donar fiansa de pagar aquells iuxta forma de lo 
que tenim concer ta t , et signanter que sempre y 
quant de vui a quatre mesos no tengam llícentia 
dc representar públ icament en el corral o casa 
de comedies , rest i tuirem y pagarem dits mil 
reals de 8 que hauem rebuts en dita ciutat de 
Batselona y en cas que pugam representar y 
adhimplir lo que hauem tractat y fent las repre-
sentacions promeses , nos ret indrem quatrecents 
reals de 8 que nos donen per aiuda de costa y 
pagarem los demes 6oo Rs . de 8 conforme el 
concert tenim fet pera de asso. Pero ab lo pre-
sent acto nos obt igam que sempra y quant dits 
quatre mesos contedors del die present en auant , 
no t indrem Iticcntía de representar públ icament 
com esta dit , pagarem a V . s M.% dits mil reals 
de vuit , tota dilació y mora cessant y apart p o -
sade. Per lo que oblígam tots nostros bens y 
robes de la compañia y la persone per pacte 
l largament . Y en aquestes coses presents los 
m a g . 1 An t . de Pujgdorfila y Ant . de Ver i , se 
obligan per dits Autors y los fan flanse y pro-
meten ab ells y sens ells, pagar dits mil reals 
de 8 per lo que obligan tots sos bens y son pro-
pri for y series y la llcy y franchesa de Mallor-
ca & y al benefici de noues const i tucions l larga-
m e n t . . , & . 
la dicha cant idad, h a g o cesión y dcxacion de 
todos mis bienes en fauor de dicho D o n Fernan-
d o , para que ahora y cn qualquicr t i empo pueda 
hauer , recibir y cobrar qualcsquiera bienes que 
yo tenga ahora , o cn qualquier t i empo , assi en 
Mallorca, c o m o en qualquier pa r t e , en mi poder 
y de otras personas . Promi habere ra tum . . . &. 
D i e x m e n s i s M a i j 
Anno a N a t t . ' Dni . MDCLXVÍ. 
Nosal tres Don Ferrando Moix y Anton i Ar-
mangol , tant en n o m propri com a Regidors 
que som del hospital g . 1 Sabent y a t t a n e n t q u e p e r 
efecte de fer venir vna compañia de comediantes 
hauem pregat cl mag . Hicronim D o m s , que d o -
nas orde de que sc entregassen en cl Patró Lluch 
Camps , mil reals de vui t conforme la orde que 
tenim donada a dit Pa t ró Lluch Camps . Per so 
ab lo present acte perpè tuament valedor, n o -
saltres dits Don Fer rando Moix y Antoni Ar-
mangol , Regidors del Hospital g . 1 tant en n o m 
de regidors com encare en nom propr i , nos obli-
gam quiscu dc nosal tres insol idum, que sempra 
y quant aparaxeran lletres de cambi del Patró 
Lluch Camps , de dits mil reals de vui t , p rome-
tem pagar aquells a dit señor Hieroni D o m s , iun-
tament ab lo interés discorredor desprès de deu 
dies après que sera presentade la lletra; y per 
pacte p rome tem n o cobrar ni demanar la dita 
quanti tat dels dits mil reals de vui t , s ino el dia 
de Sant Michel pr imer vinent , ab asso empero 
que en t re tan t dega correr to interès desprès de 
pasats dits deu dies de la presentació de dita p o -
lisa en auant , fins el dia de ta real solució y pa-
gues de aquella y dels interessos que hauran dis-
corregut : sens que per dit efecte tinga de fer pro-
t e s t a d o ni int ima a lguna . P romi haberc ra-
t um . . . & . 
Dictis dic et a n n o . &. 
Sepan quantos esta carta de poder vieren, 
leieren y o ieren , c o m o nosotros Don Fernando 
Moix y Anton io Armengo l , Regidores del hospi-
tal g . 1 en la ciudat y Reino de Mallorca, de grado 
y cierta scientia, por nos y los que después suce-
dieren cn dicho oficio igua lmente , cons t i tu imos , 
c reamos y con la solenidat suficiente o rdenamos 
procurador nues t ro , cierto y especial y por las 
cosas infrascritas general por t iempo de dos me-
ses u n so lamente , al Pat rón Lucas Camps , a u n -
que ausente , para que en dicho n o m b r e pueda 
tratar y cont raer por via de conduc t ion , vna 
compañia de comediantes y resolver con ellos 
Die xi j mensis septembris 
Anno a na t t . c Dni . HDCLXVÍJ. 
Nosaltres Don Fer rando Moix y Antoni A r -
mengol olim Regidors del hospital g . 1 en lo pre-
sent regne de Mallorca, sabent y a t t anen t que 
Joscph Galseran altre dels autors de la companyia 
de comediantes que vui se troba en la present 
ciutat de Mallorca y Phclis Pasqual autor essent 
nosaltres Regidors , se obligaren pagarnos mil 
reals dc 8 que hauien rebuts en la ciutat de Bar-
celona per orde nostre conforme acte rebut per 
lo not t . infrascrit a 5 de Juriol 1666, de nombre 
dels quals ne hauia rebuts dit Galseran 750 y los 
demes 250 lo dit Phclis Pasqual . Sabent mes 
auant y at tanent que lo dit Galseran per susten-
tarse a si y se muller y familia, en diuerses par-
tides r".'be dc mi dit Armangol 50 reals de 8 ab 
maior nombre , y desprès ab diuerses partides y 
billets fets de se ma propria, rebe per la matexa 
raho 150 reals de 8, et t ándem rebe del Patro 
Camps per orde nostra 80 reals de 8, que tots 
iunts fan nombre dc 1059 R. s de 8. Sabent fi-
nalment y at tanent que la dita quant i ta t de dit 
d i n e r q u e hauia rebut dit Galseran, la señora Ga-
briela de F igaroa , sc mul ler , que en son últ im tes-
t ament rebut en Mallorca en poder dc Joan Flo-
rit no t t . a 28 xbre, 1667 ha regonegut en bona 
fe y ha feta declarado que les dites quanti tats 
que dit Galseran son marit hauia preses per les 
causes de sobre referides, ella sen ere seruida y 
volia ques pagassen a nosaltres dits Regidors del 
hospital de sos propris bens, per lo que feu lle-
gat a dit Galseran de dita quanti tat i que la pa-
gas dc sos bens com en dit tes tament esta con-
t ingut ; y com sia cosa iusta y a raho conforme 
que nosaltres fassem apoca Je recibo en fauor dc 
dit Joscph Galseran, del qual hauem rebudes Ics 
dites quanti tats en diuerses par t ides , y assenya-
ladament jo dit Antoni Armango l , als 8 s e p t e n -
bre corrent he rebut 167 1 R,* castellans a c o m -
pl iment dc dits mil trenta nou reals dc Vuit, en 
presentía del not t . infrascrit per compl iment de 
tot lo que ha degut com de sobre esta dit. Per 
ço ab lo present acte pe rpè tuament valedor, ro-
gonexem en bona fe hauer aguts y rebuts los 
dits I0J9 Reals de 8 y per aquells , en quant sie 
necessari, fem cessió sens euictio, contra la h e -
retat de dita Gabriela Piga roa, se mul ler , la qual 
ha (ct llegat cn fauor de dit Galseran y axi be de 
dit hospital de dites quanti tats volent que de sos 
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bens se paguen aquellas a dit hospital , per lo que 
10 alliberam de la obligació que tenia de pagar 
dits mil reals de vuit ab lo acte rebut per lo not t . 
infrascrit dit die 5 Juriol l ó ó é y de lo demes q u e 
11 hauem dexat com de sobre esta dit y li tenim 
entregats los billets que hauia fets per claritia de 
la empres ta se li feu. Made rerum . . . iv. 
D i c i i j m e n s i s J a n u a r i j 
A n n o a na t t . c Dni . MDCLXVÜJ. 
Sepan quantos esta carta de poder v ieren, 
leicren y oieren, c o m o nosotros Don Joseph 
Santacilia y Joan Antich dc Llorach, regidores 
del hospital general en la ciudat y reino de Ma-
llorca, dc g tado y cierta scïcutia, por nos y los 
que después sucedieren en dicho oficio, igual-
men te cons t i tu imos , c reamos y con la solenidat 
suficiente, o rdenamos procurador nuestro y e s -
pecial y por las cosas infrascritas general por 
t iempo de tres meses tan solamente, a Sebastian 
Sacares, infermero de dicho hospital , presente y 
aceptante , para que en dicho n o m b r e pueda 
tratar y contraher por via dc conducción, vna 
companyia de Comediantes y resolucr con ellos 
por via de contra to o conducción cn la forma 
que se acos tumbra , para que vengan a r ep resen-
tar en esta ciudad de Mallorca en el m o d o y 
forma que contratare y acordare con ellos; pro-
met iendo en nuestro n o m b r e de pagarles la 
quantidat que le tenemos ordenada en carta que 
tenemos remitida a su señoría de Don Basilio 
de Castelui y l 'onze , del habito de calatrava, del 
consejo de su magestad y su Goue rnador en el 
Reino de Valencia, firmada dc mi dicho Don 
Joscph Santacilia y Antonio de Puigdorfila por 
dicha venida en Mallorca, y nosotros p rome te -
mos pagar a dicha compañía , o al autor de ella, 
o a quien tuuiere su poder, todo lo que habrá 
acordado el dicho Sebastian Sacares con con -
sent imiento y orden de dicho Señor Don Bazilio, 
a quien tenemos escrito para este efecto y ansi 
pagaremos sin dilación afguua: por lo que le 
damos facultat y poder bastante . . , &. 
Die xxviüj mensis Januarij 
Anno a na t t . c Dni . MDCLXVÍÜJ. 
Nos Don Petrus dc Veri et Joannes Ant ic , 
regentes hospitalis generalis Maiorj. Gratis & 
locamus siue a r rendamus vobis nob . D. Ferdi-
uando Moix ct mag.-" Antonio Puigdorfila, la 
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casa de las comedias que es del hospital general , 
de esta manera , ço es, del dic present fins el pri-
mer d¡e de quaresma del any 1670 pr imer vinent 
y per anua merced de dit t emps , pagaran dos -
ceutas lliuras, moneda de Mallorca, pagadores de 
esta manera , ço es, 100 ÍE per lo mes de Juriol 
1 6 6 9 y tes restants 1 0 0 ffi per lo mes de Jancr 
1 6 7 0 primer vinent , las quals pagaran anels 
magnifichs Regidors del hospital qui vui son y 
per temps seran el dia que cauran dites pagues. 
Mes es pacte que las cadires qui vacaran per 
mor t , vel alias, dels qu¡ tenen los noms escrits 
en elles, las hagen de prouehi r y vendre los dits 
Regidors que seran en dit tenis de dita vacancia. 
[tcm es pacte que dits conductors hagen de 
rebre los mobles y J e m e s arreus qui son en dita 
casa de comedis , ab ¡nuentari , para que finida 
dita conduct io , tos restituescan asi com los hau-
ran rebuts . 
ítem es pacte que nosaltres dits Regidors nos 
obligam a tenir las íaulades adobades y condre-
tas a costes y despeses nostres. 
V en aquestes coses presents nosal tres dits 
D. Terrando Moix y Antoni de l 'uígdorfila, accep-
tam la dita conduct io c o m de sobre esta dit y 
p rometem pagar la dita anua m e r c e ' p e r lo dit 
temps en lo m o d o de sobre especificat de dites 
doscentas lliures . . . &. 
D i c i i j m e n s i s f e b r u a r i j 
Auno a na t t , c Dni . MDCLXVIÜJ. 
Nos Antonius de Puigdorfila ct Don Perdi-
nandus Moix Gratis & cotis t i tuimus, facimus et 
ordinamus Procuratorcm nos t rum, certem et spe-
cialcm et a d i 11 Trascripta gcnera lem, magnilicum 
íratrem Gabrïelem l i rondo, domicc lum ordinis et 
milites Sancti Joannis , habi ta torem t n m c in civi-
tate Uarchinone, cuí absentem, pera que en nom 
nostro puga conduhi r una compania de c o m e -
diantes , pera que venga a Mallorca a fer las re-
presentacions que acordara ah ells, iuxta íurma 
del orde y instructions que se li remetran ab car-
ta o cartes firmadas de nosaltres y prometem 
que lo que dit Señor C o m e i i L i d o r l i rondo n e g o -
ciara y tratara ab ells, ho pagarem assi en Ma-
llorca p lanament y sens qüest ió alguna 
Dic xxxj mensis A u g u st i 
Anno a n a t t . 1 Dni . HDCLVÍÜJ. 
Nos Don Petrus de Veri et Joannes Antonius 
Nadal , Regentes hospitalis genera lis Maiorij. Gra-
tis ix. locamus sive arret idamus vobis magnificis 
Don l-'erdinando Moix et Antonio dc Puigdorfila 
presentibus ic . la casa de las comedies qui es 
del hospital , ab los pactes y conditions saguents . 
Pr imerament es pacte que dits Seuors c o n -
ductors liagcn de acabar lo ar rendament que 
tenen fet ab acte rebut per lo nott , infrascrit a 
2 9 Janer corrent , lo qual arrendament conforme 
dit acte , ha de acabar el primer die de quaresma 
del any 1 6 7 0 . 
Item es pacte que lo present a r rendament se 
fa a tems de vn any comedor del primer die de 
quaresma 1 6 7 0 en auant . 
Item es pacte que dits conductors degan pa-
gar en el dit hospital , cent lliures, moneda de 
Mallorca, acabat que sic lo dit a r rendament , lo 
qual se fa ab los pactes contenguts en aquell en 
el qual nos referim. 
Y en aquestas coses presents nosaltres dits Don 
Perrando Moix y Antoni de Puigdorfila, accep-
tant lo dit a r rendament al» los pactes de sobre 
referits y prometem pagar les dites cent lliures 
per dita conduct io de vn any comedor del dic 
primer de Quaresma 1 6 7 0 en auant , finit que sic 
dit a n y , las quals pagarem en el Regent pagador 
qui vui es o per tems sera, tota dilació mora 
cessant y apart pos.tde. Per lo que obligan . . . &. 
D i c xxx m e n s i s M a r t i j 
Anuo a natt;" Dni . MDCJ.XXJ. 
J.os demunts dits die y any , los m a g . s P e r -
rando Moix y j o a n Ant , Nadal , Regidors del hos-
pital, arrendan la casc de las comedias , a Joan 
Rosselló y Joan Verdum, picapadrer, per tems dc 
tres mesos contedors del die present en auant , 
ab cal que hagen de pagar per anua merse de dits 
tres mesos, cent l l imes moneda de Mallorca, des-
ta manera, ço es, a 2 0 de Abril primer vinent 
3 ; 16 6 $ 8 d ; a 2 0 de Maig n « <¡> 3 8 d. y 
a 20 de Juny primer vinent altres 33 W f> § 8 d, 
las qiiLils pagaran a dit mag . Joan Antoni Nadal, 
Regent pagador de dit hospital , ab diner efec-
t iu, per lo que obligan tots sos bens l largament 
quilibet in solidum y la persona per pacte 
larg. ' . . . &. 
B', PASCUAL. 
U S A EU HONOR DEL B. 
jjoN la s ignatura R. 9 . y el t í -
tulo «Copia de la Missa de! B . 
Raym. ' 1 0 Lull» he hallado en el 
Archivo Capitular el siguiente cur ios í -
s imo proyecto de Misa en honor del 
Doctor i luminado . 
Al final de la copia se lee: «La present 
manuscri ta Missa es copiada de un pa -
per velí y molt antich manuscri t , recòn-
dit y reservat en lo arxiu del Conuent 
de Jesús de la fidelissima Ciutat de A l -
cudia.» 
Ignoro quién sea el ilustre autor del 
proyecto. Al trasladar éste á las co lum-
nas del BOLETÍN, lo hc completado indi-
cando puntualmente los libros y capítu-
los de la Sagrada Escritura de donde se 
tomaron los diversos pasajes de la Misa, 
pues en el original sólo consta el relativo 
á la Epístola. 
Díce así: 
Missa ad h o n o r e m Beati Raymund i Lulli 
Martyr is , ab Apostólica Sede a l iquando—Deo 
dante—approbanda ac celcbranda, 
1 N T R O I T U S . SAP. CAP. V i l . 
Optavi , et datus est milii sensus: ct invocavi, 
ct vcnit in me spiritus sapientia;; et pra;posu¡ 
illam regnis et sedibus, et divitias nihil esse duxi 
in compara t ione illius. 
y . Dcclaratio se rmonum tuorum ¡Uuminat. 
nj. Et intel lectum dat parvolis. 
y , Gloria Patr i , c tc . 
B¡, Sicut erat in pr incipio , etc . 
O R A T I O . 
O m n i p o t c n s sempi ternc Deus, qui Ecclesiam 
tuam mira Beati Raymundi Lulli sapientia; glo-
riosique martyr i í palma decorast í ; tribue nobis, 
qua;sumus, sapientia; ipsius habere documenta , 
ut martyrií merítis et cxemplo eidem Ecclesia; 
tua; men te ct corpore inservíendo E u m c o g n o s -
cerc mcreamur . Qui tccum vivtt ct regnat , e tc . 
L E C T I O L 1 B R I E C C L E S I A S T I C ! . C . i. 
Corona sapientia;, t imor Domini , replens pa-
cem, et salutis fructum: et vidit, ct d inumeravi t 
eam: u t taque autem sunt dona Dei. Scientiam, 
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et intel lectum prudentíae, sapientia compar t i e -
tur : et gloriam tenent ium se, exaltat. Radix s a -
pientia 1 cst t imere D o m i n u m : et rami illius Ion -
gajvi. In thesauris sapientia; intel lectus, et scicn-
tia; religiositas: execratio autem peccatoribus 
sapientia. T i m o r Domini cxpcllít peccatum: nam 
qui sine t imorc cst , non poterit justificar i: i r a -
cundia enim animositatis illius, subversió illius 
cst. Usque ín t empus süstíncbit patiens, et postea 
redditio jucunditat is . l lonus sensus usque in 
tempus abscondet verba illius, ct labia mu l to rum 
enarrabunt sensum illius. In thesauris sapientia; 
significatío disciplina;: execratio autem peccato-
ri , cultura Dei, Pili concupisccns sapicnt iam, 
conserva just i t iam, ct Dcus pnebebit illam tibi. 
Sapientia e n i m , et disciplina timor Domini : ct 
quod beneplacitum cst illi, fides, ct mansue tudo , 
et adimplebit thesauros ¡IHus. 
G R A D L ' A L E . SAP. CAP. V I I . 
La;tatus sum in ómnibus: quoniam antecede-
bat me ista sapientia, et ignoraban) quoniam bo-
norum o m n i u m mater est. f. Venerunt au tem 
mihi omnia bona pariter c u m illa, ct innumera-
bilis honestas per manus illius. 
Al·leluia, allcluia. R a y m u n d u s Lullus nobilís , 
martyr io nobil ior, sapientia nobií issimus, Balca-
rium h o n o r , Orbis terrarum decus, Beatorum 
gemina Ína;stimabilis, lapides tyranni sibi dulces 
senticns angularem lapiden) hodie facíe ad facie 
contcmplar i mcrui t . Alleluia. 
E V A N G E L I L'M. 
)¡J<| Sequen tía Sancti Evangelii secundum 
J o a n n e m . C. V I I . 
In illo t empore : Jam dic festo mediante , a s -
cendi t Jesús in t cmp lum, et docebat. Et m i r a -
ban tur Judaei, dicentes: Q u o m o d o hic litteras scit , 
cum non didicerit? Respondit cis Jesús , ct dixit: 
Mea doctr ina non est mea, sed ejus, qui misit 
m e . Sí quis voluerit voluntatem ejus faceré, cog-
noscet dc doctr ina, u t rum ex Deo sit, an ego a 
meipso loquar. Qui a semetipso loquitur , g l o -
riam propriam qu;vrit: qui au tem qurerit g lor iam 
ejus, qui misit m e , hic verax est , et injustitia ¡11 
¡lio non est. N o n n e Moyses dedit vobis l egem, 
et nemo ex vobis facit legem? Quid me qujeritis 
interficere? Respondit turba, ct díxit: Da ;mo-
nium habes: quis te qua;r¡t interficere? Respon-
dit Jesús , et dixit cis: U n u m opus feci, ct omnes 
miramini . Propterea Moyses dedit vobis e i r cum-
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amoris cpulas largientem, indivisam Tr in i ta tem 
cognoscere valeamus. Per ei imdem D o m i n u m 
nos t rum Jesum Chris tum Filium tuum qui cum 
eodem Spiritu Sancto vivit et regnat per om-
nia, e tc . 
J O S É MIRALLES V SRERT, 
Cii!i.a-Arí/ti?er(i. 
C A R T A S 
S O B R E J A F U D A G R E S Q U E S 
CARTÓGRAFO MALLORQUÍN 
(SIGLO XIV) 
I V 
Dic lune xxij junij anno a nativitate domini 
Millcsímo cec" xc quar to 
Die ct anno predictis comparui t coram hono-
rabilí berengario de montcacu to lochumtenent í 
gubernatori in Regno Maioricarum Jacobus ribes 
inffrascriptus et presentavit eidem et per me 
pe t rum sarta notar ium al tcrum cx scriptot ibus 
curie gubernacionis Maioricarum legi fecit quan-
dam literam Regiam papiream in eius dorso si-
guió cancellaric domini Regis sigillatam hius-
modí scricy. 
Johanncs dei gratia Rcx Aragonum valentie 
Maioricarum Sardinie et Corsïce Comesquc bar-
chinone Rossilionis ct Ccri tanic. Dilecto nost ro 
Gubernator i Regni Maioricarum qui nunch est 
et pro tempore fuerit vcl citis locunucnent i Sa-
lutem ct Dilcct ioncm. Ex aliquibus justis causis 
que ad hoc nos inducunt rationabiliter volumus 
ct vobis dicimus et mandamus dc certa sciencia 
et expresse ct sub nostre irc ct indignacionis in-
cursu quatenus de ómnibus et singulis causis seu 
questionibus civilibus et criminalibus fidclem de 
d o m o nostra Jacobum ribes de Civitate Maiori-
carum ad fidem catol icam dc cecitate judaica 
nou est diu conversum uxorem filios familiam 
ct bona sua tam agendo quam defendendo c o g -
noscatis et súper eis faciatis justiciam expeditam 
procedendo breviter simpliciter summaric et de 
plano sine strepitu et figura judicii sola facti ve-
ritate attenta malicüs ct difugiis ómnibus r cpu l -
sis prout dc jure ct rat ione ac secundum íïran-
quesias Maioricarum inveneritis f.icicndum inhi-
bentes expresse quibusvis alüs oiHciis judicibus 
cis ionem: (non quia ex Moyse est, sed ex patri-
bus) et in sabbato circumcidit is h o m i n e m . Si 
c i rcumcis ioncm accipit h o m o in sabbato , ut non 
solvatur lex Moysi : mihi indignamini , quia totum 
hominem sanum fcci in sabbato? Noli te judicaré 
sccundum facicm, sed justum judicium judicate. 
Dicebant ergo quídam ex Je roso lymis : Konne 
hic est, quem qua ' run t interficere? et ecce palam 
loqui tur , ct nihil ei d icunt . Numquid veré cog-
noverunt principes quia hic est Chrístus? Sed 
h u n c scimus unde sit: Chris tus autem cüm vene-
n t , nemo scit unde sit. Clamnbat ergo Jesús in 
t emplo docens , et dicens: Et me scitis, et unde 
sim scitis. 
O F F E R T O R I L ' M . PROVERR. C . I I I . 
Beatus h o m o , qui invenit sapientiam, ct qui 
afíluít prudentiA: melior est aequisitio cjus nego-
tiatione argent i , et auri pr imi ct purissimi í ruc -
tus ejus. 
O R A T I O S E C R E T A . 
Potcnt iss ime Deus , qui tua inscrutabili sa-
pientia humanam igr.orantiam in clarissimam 
scientiam, ac nobiüta tem sanguinis ín nobiliores 
vires ad subeundum pro tua veritate mar ty r ium 
in Beato Raymundo Lullo commutas t i et roira-
biliter evexisti; da nobis , qua:sumus', ejusdem 
Raymund i meritis salutem ment is ct corporis , 
u t in prxscnt i convivio quod hodie in tua; m e -
moriam passionis ce lebramus, veste reper iamur 
nuptiali indut í , et tua gratia munda t í , digni eífi-
c iamur te immacula tum Agnum hic oblatum 
digne reciperc ac demum in alterno sneculo c o n -
tcmplar i . Qui cum Patre ct Spiri tu Sancto vivís 
et regnas, unus Deus , per omnia , etc . 
P O S T C O M M U N I Ü . PROVEUB, C . V I I I . 
Accipi tediscipl inam m c a m , et non pecuniam: 
doctr inam magis quam aurum cligite. Melioi est 
enim sapientia cunctis pretiosissimis: ct o m n e 
desiderabile ei non potest comparar í . 
O R A T I O . 
Ccelestí convivio satiati , quajsumus, Dómine 
Deus noster , ut Beati Raymund i Lulli martyris 
tui cujus natalitia ccíebramus meritis et in ter-
cessionc, te Patremfamilias convivantem et Fi-
l ium tuum Agnum immacula tum in convivio tua 
libcrali pictate obla tum Sanc tumque Spíritum 
e tcomisar i i s dicti Regni presentibus et raturiis 
ad quos jure ordinario ad boc spectct ne de dicto 
Jacobo filiis familia et bonis suís aut dictis cau-
sis seu quest ionibus civilibus vel criminalibus 
vel aliquibus earum seu al iquatenus in t romi t tan t 
eis et eorum cuiübet ad cautelara faciendo con-
trarium abdicantes o m n i m o d a m potes ta tem. Data 
valentie xxij die Marcij anno a nativitate domini 
M° ccclxxxx quar to . P.<-» oltz. (Lib. de Letras 
Reales de 1 3 9 } ad 1 3 9 7 , fol. 1 5 9 , que fué de la 
antigua Curia de la Gobernac ión . ) i 
' i 
V 
Die tune xxij Junij anno a nativitate 
domini M° ccc° xc quar to 
Die et anno predictis Comparui t coram V e -
nerabili Matheo de lóseos lochumtenent i p r o c u -
ratoris Rcgii in Maioricarum Jacobus ribes in-
ffrascriptus et presentavit eidem ac per me pe-
trum sarta notar ium al terum ex scriptoribus 
curie gubernacionis Maioricarum legi requsivit 
quandam literam Regiam papiream in eius dorso 
sigillo cancellarie domini Regis sigillatam teno-
ris sequentis . 
En Johan per la gracia de deu Rey darago 
de valencia de Mallorques de Serdenya de Cor-
sega e Comte de barchínona de Rosselló e de Cer-
danya . Als feels nostres en Galceran lobet pro-
curador Rayal del Regne de Mallorques o asson 
locht inent e aqualsevol reebedor de les monedes 
en La Ciutat e illa de Mallorques provinents dels 
insults en las dites Ciutat e illa seguits contra lal-
jama dels iuheus dc Mallorques y dels singulars 
daquella e per actes dels dits insuls dependents o 
emergents per nos diputat Salut e gracia Jatssia 
a vosaltres sia stada presentada úna nostra letra 
del tenor següent En Johan per la gracia de deu 
Rey darago ec. al feel nostre en Galceran lobet 
procurador Raya! dc! Regne de Mallorques o a 
sson locht inent e a qualsevol al tre reebedor de 
les monedes en la Ciutat e illa de Mallorques 
provinents . . per Raho dels insults en la dita 
Ciutat e illa seguits contra laljama dels juheus 
de Mallorques e dels singulars daquella 0 per 
actes dels dits insults en dependents o e m e r -
gents per nos diputat Salut e gracia. Com en 
paga dc certa quanti tat de moneda en la qual 
nos Som tenguts cn Jacme ribes converç Maes-
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(*) P ï c e c t f s l t ï un * n u * . 
tre de Mapamundis olim Juheu de la dita alja-
ma per certa obra que per nos ha feta li ha iam 
promès de descarragar e fer quiti hun alberch 
seu que ha en la vila nova de Mallorques qui s o -
lia esser call de la dita aljama lo qual alberch cs 
alou del orde del spital de Sent Johan de Jhe ru -
salem de tot ço que sia tengut als procuradors 
dels conversos olim Juheus de la dita aljama o 
als creedors daquella. Per ço a vosaltres e a cas-
cun de vos dehim e manam expressament e de 
certa sciencia sots incurr iment de la nostra ira e 
indignado e encara privació de vostra offici o co-
missió que de les dites monedes a nos en q u a l -
sevol manera per tenyents quitets encont inent e 
descarraguets del dit carrech lo dit alberch en tal 
guisa que nos siam quitis dc la dita promissio. E 
aço no laguiets ne mudets per alguna Raho com 
de certa sciencia vullam que axis faça. Dada en 
valencia a viiij° dies dabril cn layn de la nativi-
tat de nostre senyor Mcccixxxx quatre . Rex io. 
Es ia t s segons que diu ins tan tment reque ts que les 
coses contengudes en aquella exeguissets e com-
plissets segons seria e tenor de aquellas. E m p e r o 
nou havets curat ne curats fer cercant Rahons 
colorades e manant lo dit Jacme ribes per amba-
ges e dilacions vanes en gran dan del dit J acme 
e pus ver taderament nostre qui a ell som tenguts 
segons que dit es , per que de aquestes coses e no 
sens Raho fortment reprenents vos qui axi nos-
tres manaments manats en menys preu vos d e -
him e m a n a m expressament e de certa sciencia 
sots incorr iment de nostra ira e indignació c e n -
cara privació dels officis comana ts a vosaltres 
dels quals ab Ics presents vos privam si fets lo 
contrari que vistes les presentes que totes excusa-
d o c triga a part posades c o m p l a u ab acabament 
les coses en la preinserta letra contengudes 
Certificants vos que si en aço serets negl igents 0 
remisses de nos (*) sperets favor o gracia alguna 
Dada en valencia a xxv dies de Mayg En layn 
de la nativitat de nostre Senyor MCCC xxxx 
quatre Rex jo . (Lib. de Letras "Reales de 1393 á 
1397 dc la antigua Curia de la Gobernac ión , 
fol. 160 . ) 
MlGCEL. BOKET. 
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Molt III .» Srs. e t c .—Jhs .—Los Magniffichs 
deffenedors del Collegi de la Mercaderia, ditiuen 
que adherint lo consell de dit Collegi ab que apa-
regué en el mol t I l l . m Sr. Regent la Loctinentia 
y Capitania general , y mol t 111." y M a g . c l " s e -
nyors Jura ts , determina que pera major lustré 
desta ciutat y axi be de dit Collegi, se fes un 
baleó a la torra o bestió del cap del mol l , ahon t 
tots los dies de diumenge y festa del dia de Sant 
Juan ñns a nostra Sra. de Set tembre y baje m u -
sica, per lo qual se ha donat loch de gastar fins a 
la suma de 200 <it¡ del diner del moll ques de dit 
Collegi; lo que es representa a V . S. com se 
acustuma, pera que se seruesca manar estarne 
enterat y tcnirho a be . 
Sobre la qual petitio y determinatio de C o n -
sell general passaren y discorregueren los vots y 
parers de dits consellers, de un al altre com es 
acustumat , y fonch conclus , diffinit y determinat 
per mes de les dos parts del dit gran y general 
Consell , ab lo vot del Magniffich Nicolau de 
Montanyans y T o g o r e s , que attes que dites 200 ffi 
han seruit per lustre de sta ciutat y Regne , que 
per so sta molt be y axi ho lloa y aproua, y que 
se hage de acabar perfectament y are per a les 
hores ho a b o n e . — ( A R C H . GEN. HIST. DE MALL, 
—Lib. Deler ni. Vniuers. Major ic. 1630 ad 1 6 3 2 , 
fól. 322 . ) 
L X V . — Contra las nuevas fundaciones 
Je monjas y frailes 
t1649) 
El Rey.—Egregio conde de Montoro , pariente 
mi Lugarteniente y Capitán general . H a u i e n d o -
me representado el procurador general de la 
orden de San Francisco los muchos inconuenien-
tcs que resultan en los reynos de mi monarquia , 
assi a mi real hazienda como de mis vassallos, 
de tas iglesias, catedrales, obispos, p rebendados , 
y al bien espiritual y temporal , de dar lugar a las 
fundationes nueuas que de frailes y monjas se 
hacen cada dia, para lo qual conviene cerrar la 
puerta a dichas fundaciones nuevas y demoler tas 
que hoy estuvieren en litigio, sin los requisitos y 
condiciones necesarias que por breues y decretos 
apostólicos está dispuesta y por ordenes y m a n -
datos reales, ha parecido cscriuir a todos los pre-
lados de los reynos de mi corona de Aragón que 
quando se acudiere a pedir permisión suya para 
nuevas fundationes, antes de concederla me den 
razón dello con todo lo que en la materia se les 
ofreciese, para que yo lo mande considerar, y que 
esperen respuesta y orden mia para hacer lo que 
mas conuenga; en esta conformidad se os remite 
. C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
LXII.—Persecución de buques mallorquines 
por una fragata mora 
1 1 6 1 2 ] 
Dimars a xviij de J u n y MDCxij . 
Venint enit passada Michel March Rouira de 
Valencia, li dona casa una fragata de moros ñns 
a la Dragonera h¡ ha pres dita fragata un vaxell 
del Patró Mateu qui venia de Catalunya, y per-
qué se esperen alguns vaxells de Valencia y la 
dita fragata roda per açi per a pendre y cnca t i -
uar dits vaxells y fer lo dany que pora, ha resolt 
dit Rouira de armar y pendre la dita fragata y 
sois li falten deu o dotze quartas de biscuit al 
qual restituirá a la dita Vniuersi tat , o la valor de 
aquell , si pren la dita fragata, y sino fa presa, alia 
haont ell y la sua gent perdrà to treball , la V n i -
uersitat que perda lo biscuit; proposes a V , s M . J 
pera que determinan si dit bescuit se donera en 
la dita condi t io , y per lo effecte demunt dit. 
Sobre la qual proposi t io passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits consellers, de un 
en altra com es acustumat , y fonch conclus , diíh-
nit y determinat per tot lo dit consell , nemine 
discrepante, ques fasa lo cont ingut en la díta pro-
positio y ques donen 1 2 quarteras biscuit com 
diu la p r o p o s i t i o . — ( A R C H . GEN. HIST. DE MALL. 
—Lib. Delerm. Vniuers. Majoric. 1 6 1 2 ad 1 6 1 4 . ) 
LXIII.—Extradición de delincuentes 
El Rey.—Espectable mi lugarteniente y Ca-
pitán gra!. Para que con mas breuedad se consiga 
la remisión de los del inquentes que se huuieren 
de traer de otras partes a esse R e y n o , por haucr 
cometidos delitos en el, estareys aduert ido de que 
s iempre que se pida d e a q u i adelante a lguno que 
este en mis r eynos , o fuera dellos, juntamente 
se embie el dinero que será menester para traerle 
del que está señalado para gastos de justicia; y 
para que en todo t iempo conste desta orden , ha-
reys se registre en el libro donde se acostumbre 
assentar otras de que c o n t e n g a baja memoria , o , 
en el dessa Audiencia, que en ello serè venido. 
Dat t . en Madrid a xj de Abril MDCxxi i j .—(ARCH, 
DE LA CURIA DE LA Gou. DEL REINO DE M A L L . — 
Lib. Lit. Reg. 1 6 1 7 ad 1628, fol. 262 v . ) 
LX1V,—Ant iguo paseo de veranó en Palma 
{ 1 6 3 1 ) 
Die vij mensis augusti anno anat . dni . M D C 
xxxj. 
mm 
que va con esta para el Obispo dèsse 
ReVnò que hareys se le de con breuedad, y vós 
tendréis la mano en que assi se execute esta mi 
resolución en los casos que sucedan en esse Rey-
n o , y dispondreys que esta orden 1 se registre 
donde convenga para que haya s iempre noticia 
della, por lo que importa su obseruantia a serui-
sio de Dios y mió . Datt . en Madrid a itj de Abril 
1649 .—Yo el R e y . — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA 
G o s . DEL R E I N O . — L i b . Litl. %eg. 1639 ad 1654, 
fol. 328 y v . ) 
LXVI .—Moros tahoneros 
í1681) 
Supplícatio oblata per Anton ium Moll , nota-
r ium Sindicum Vniuersitat is , d ie 20 Februarij 
1 6 8 1 . 
• J h s . — Los M a g . c l " Jurats diuen que los fadrins 
de forners los han presentat peticio con ten in t en 
si que los mestres se seruexen de moros infaels a 
la Religió, qüi pactan per lo poble en gran riesgo 
dc la salud dc tots y dany al be publich, per no 
tenir los dits fadrins que traballar, y que los conue 
escusan esta seruitut para que es valgan de la sua 
en pactar per prouisío de los moradois del Regne 
c o m difusament diuen en la petitio que presen-
tan ut ecce que posen en la ma de V . S . r " mott 
1 1 1 . e Per tant suplican a V . S. r ¡* mol t I l l . e , sia de 
son seruey a consolar los dits fadrins de forners 
que ho rebran a mefce, ' et l i c e f e t c . Altissimus 
e tc . Bassa Ad. Vniuersi tat is . J b s . ín t imetur ,— 
Prouisa per suam ad m o d u m illustrem et e g r e -
giam domina t ionem ex de deliberatione Regie 
Audientie díe 20 februarij 1 6 S 1 . Maj. Çabater, 
n o c — ( A R C H . GEN, H I S T . DE M A L L . — L l i b . de 
Sup. de la Vniuers. dt Mall. 1677 & 1 6 8 1 , 
fól. 226.) 
E . FAJARNÉS. 
LA HISTORIA DE POLLENSA 
DEL SEÑOR ROTGER 
Para q u e l o s l e c t o r e s d e l BOLETÍN p u e d a n formarse 
Idea d e la i m p o r t a n c i a d e e s t e trabajo h i s t ó r i c o , q u e p u -
b l i c a n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o l a b o r a d o r D . M a t e o Rotgér , 
p r e s b í t e r o , d a m o s i c o n t i n u a c i ó n e l s u m a r i o d e l p r i m e r 
t o m o d e la obra , 
I . "í"4 
I . — O r í g e n e s d e P o l l e n í a . — T i e m p o » p r e h t i t d r i c ò i . — 
M o n u m e n t o s d e a q u e l l a é p o c a . — T a U y o t ! , — C a e r » da 
San V i c e n s . — S i l o s d e F o r m e n t o r , — D o m i n a c i ó n e g i p c i a 
e n l a s B a l e a r e s . — F u n d a c i ó n d e B o c c h o r i s . — I m p o r t a n -
cia c o m e r c i a l d e e s t a c i u d a d . — C o n q u i s t a d e Mal lorca 
por Q . C . M é t e l o . — F u n d a c i ó n d e P o l l e n t i a . — P u n t o e n 
q u e e s t u v o s i t u a d a , — I m p o r t a n c i a d e B o c c h o r i s e n l i 
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é p o c a r o m a n a , — P b l l e n t i s c a p i t a l de M a l l o r c a , — I m p o r -
tanc ia d e s u p u e r t o . — E t C a s t i l l o d c P o l l e n s a ¿ f u é for-
t i f i cac ión r o m a n a ? — D e s t r u c c i ó n d e P o l l e n t i a . — T e s t i -
m o n i o s d e la e r i s t e n c i a d e P o l l e n t i a y de B o c c h o r i s . — 
R e s t o s d e ¡a d o m i n a c i ó n r o m a n a e n l o s c a m p o s d e l t é r -
m i n o de P o l l e n s a . — T e s t i m o n i o s e p i g r á f i c o s , — I d . n u -
m i s m á t i c o . — R e c u e r d o s d e l c r i s t i a n i s m o p r i m i t i v o e n 
P o l l e n s a . — R e s t o s d e la d o m i n a c i ó n árabe en la n o m e n -
c l a t u r a rural v cn e l traje . 
I I . — D i v i s i ó n d e la I s l a d e s p u é s de la C o n q u i s t a . — 
D i s t r i t o d e P o l l e n s a . — R e p a r t i c i ó n de l m i s m o , h e c h a 
por el Rey.—Porción d e l o s T e m p l a r i o s . — I d . d e l I n -
fante d e P o r t u g a l . — C a b a l l e r í a s de T o r t o s a . — Tierras 
q u e c e d i ó e l Rey á l o s h o m b r e s de G e r o n a , d e Lérida y 
d e B a r c e l o n a , — P r o c e d e n c i a d e l o s n u e v o s p o b l a d o r e s . — 
M o v i m i e n t o d e p o b l a c i ó n d u r a n t e la s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o X I I I . — R e p a r t i m i e n t o d e l o s m o l i n o s d e P o l l e n s a . 
— P o r c i ó n d o la I g l e s i a d e M a l l o r c a . — J u r i s d i c c i o n e s d i s -
t i n t a s q u e r e s u l t a r o n e n P o l l e n s a . — L i m i t e s d e l t é r m i n o 
d e P o l l e n s a . — D e s c r i p c i ó n d e l m i s m o . 
I I I , — L a O r d e n m i l i t a r d e l o s T e m p l a r i o s en A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a c u a n d o la c o n q u i s t a d e M a l l o r c a . — J u r i s d i c -
c i ó n d e l o s T e m p l a r i o s e u M a l l o r c a . — L o s T e m p l a r i o s en 
P o l l e n s a , — B a i l e d e l T e m p l e , — S u s a t r i b u c i o n e s . — J u -
risdicción e c l e s i á s t i c a d e los T e m p l a r i o s e n P o l l e n s a . — 
T e n d e n c i a d e l o s T e m p l a r i o s i n o acatar lat f r a n q u i c i a s 
d e l R e i n o . — D o m i n i o a l o d i a l . — M o d o c o m o a d m i n i s t r a -
b a n s u s rentas l o s T e m p l a r i o s . — L i m i t e s d e s u j u r i s d i c -
c i ó n . — L o s T e m p l a r i o s s o n a c u s a d o s . — S o n a p r i s i o n a d o s 
l o s T e m p l a r i o s d e C a t a l u ñ a . — E l Rey n o m b r a un B a i l e 
e n la p o r c i ó n d e l T e m p l e d u r a n t e la r u i d o s a c a u s a , — 
E x t i n c i ó n de la o r d e n . — D e s l i n o d e s u s b i e n e s . — L o s 
H o s p i t a l a r i o s h e r e d a n l o s b i e n e s y j u r i s d i c c i ó n d é l o s 
T e m p l a r i o s e n P o l l e n s a . — C a t á l o g o d e l o s C o m e n d a d o -
res de M a l l o r c a , — I d . de s u s L u g a r t e n i e n t e s en P o l l e n -
s a . — I d . d e los Párrocos de la O r d e n . — I d . dc l o s c a b a -
l l e r o s q u e r e s i d i e r o n cn P o l l e n s a . 
I V . — I d e a g e n e r a l sobre la O r d e n h o s p i t a l a r i a de 
S . J n a n e n M a l l o r c a . — I m p o r t a n c i a q u e o b t u v i e r o n c o n 
l a E n c o m i e n d a d e l T e m p l e . — S u s r e l a c i o n e s con e l P r i o -
rato d e C a t a l u ñ a . — D i f e r e n c i a s e n t r e l o s B a i l e s d e l Rey 
y d e l H o s p i t a l . — P l e i t o forma] q u e m o v i e r o n l o s H o s -
p i t a l a r i o s contra la j u r i s d i c c i ó n r e a l . — S e n t e n c i a r e c a í -
d a , . — F o r m a c i ó n d e l eapbrtu.—Importancia de e s t e ac to 
e n la e d a d m e d i a . — O p ó n c s e e l Rey á q n c l o s H o s p i t a -
l a r i o s f o r m e n e l Capbreu.—Precauciones q u e t o m ó e l 
Rey para q u e n o q u e d a r a p e r j u d i c a d a s u j u r i s d i c c i ó n 
c o n la f o r m a c i ó n d e l c a b r e o . — I n t e n t a n l o s H o s p i t a l a -
r ios e l s i s t e m a l l a m a d o pariatgt,—Oposición q u e t u v i e -
ron para p l a n t e a r l o . — L i m i t e s i q u e se r e d u j o la j u r i s -
d i c c i ó n de l o s H o s p i t a l a r i o s . — S i s t e m a d e a d m i n i s t r a -
c i ó n , 
V . — P o l l e n s a v i l l a real . — Baile nal, — Q u i é n l o 
S o m b r a b a y c ó m o . — J u r i s d i c c i ó n d e l B a i l e r e a l . — í n t e r -
v e n c i ó n d e l o s p r o h o m b r e s e n l o s ac tos y s e n t e n c i a s d e l 
B a i l e . — C u r i a (tort) r e a l . — F u n c i o n e s p r o p i a s d é l a C u -
r i a . — E l B a i l e p r e s i d e n t e d e la corporac ión m u n i c i p a l , — 
Constll,—Jurados.—Prohombres.—Atribuciones d e l o s 
J u r a d o s . — F o r m a c i ó n y r e n o v a c i ó n d e l Constll.—Repre-
s e n t a c i ó n d e la U n i v e r s i d a d d e P o l l e n s a e n e l g r a n d e y 
g e n e r a l C o n s e j o , — O r d e n a c i o n e s d e l G o b e r n a d o r Z a g a -
rriga p a r a l a f o r m a c i ó n d e l C o n s e j o m u n i c i p a l . — M o d i -
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ficación q n e i n t r o d u j o la P r a g m á t i c a - s a n c i ó n d e D . P e -
d r o e l C e r e m o n i o s o . — P r a g m á t i c a d e l Rey D, J u a n , — 
I d . d e H u g o de A n g l e s o l a . — V a r i a c i o n e s d e s i s t e m a de 
e l e c c i ó n de Consellers en la pr imera m i t a d d e l s i g l o X V , 
— R é g i m e n de c o n c o r d i a o de v i d a , — R é g i m e n d e saro 
y s u e r t e . 
V I . — C l a v a r i o ó d e p o s i t a r i o m u n i c i p a l , — M o d o d e 
e l e g i r l o . — M o d o de d e s e m p e ñ a r su c a r g o . — M o s t a s s a / , — 
A t r i b u c i o n e s d c e s t e m a g i s t r a d o , — C u á n d o se e s t a b l e -
c i ó e s t e e d i l e n P o l l c n s a . — O p o s i c i ó n q u e h i z o e l C o -
m e n d a d o r d e San J u a n d e J c r u s a l e n . — M o d o h á b i l de 
s o l v e n t a r l a s d i f e r e n c i a s e n t r e a m b a s j u r i s d i c c i o n e s la 
parte e d i l i c i a , — S u r g e n n u e v o s c o n f l i c t o s . — T r a n s a c c i ó n 
h e c h a por e l Rey D . P e d r o , — M o d o d e e l e g i r e l Mostas-
j í ) / .—Cual idad p r i n c i p a l q u e d e b í a t e n e r e l Mostassa/. 
V I I . — C o n s i d e r a c i o n e s sobre e l a n t i g u o r é g i m e n m u -
n i c i p a l . — V e n t a j a s q n e ofrec ía la d i v i s i ó n d e l v e c i n d a -
r i o e n brazos ó e s t a m e n t o s . — A r i s t o c r a c i a p o p u l a r . — E l 
p u e b l o ó d e m o c r a c i a . — A r t e s a n o s . — G r e m i o s . — E l e m e n -
tos q u e l o s c o n s t i t u í a n . — L o s g r e m i o s e n M a l l o r c a . — 
C e n t r a l i z a c i ó n d e g o b i e r n o . — S o b r e p a s á i s , — S u s a t r i b u -
c i o n e s . — A d m i n i s t r a c i ó n d e f o n d o s . — I n t r o d u c c i ó n d e l 
r é g i m e n d c saco y suerte e n la e l e c c i ó n d e l Consell de l 
g r e m i o . — I n t e r v e n c i ó n d e l o s m e n e s t r a l e s e n e l c o n s e j o 
m u n i c i p a l . — D e c a d e n c i a da l o s g r e m i o s . — S u d e s a p a -
r i c i ó n . 
V I I I . — E s c l a v i t u d e n M a l l o r c a . — S e v e r i d a d d e la l e -
g i s l a c i ó n s o b r e l o s e s c l a v o s . — T r a t o q u e s e l e s d a b a . — 
C o n d u c t a d e l o s e s c l a v o s . — P e c u l i o d é l o s m i s m o s . — 
S e m a n e r o s . — Los q u e e s t a b a n á t a l l a . — l i b e r t o s . — D e -
s a p a r i c i ó n d é l a e s c l a v i t u d . 
I X . — B e n e f i c e n c i a m u n i c i p a l , — A l m o y n a d e p o b r e s . 
— I n t e r v e n c i ó n dc l o s J u r a d o s en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
la A l m o y n a . — I n t e r v e n c i ó n de la I g l e s i a e n la B e n e f i -
c ia m u n i c i p a l . — A l m o y n e r , — M o d o d e e l e g i r l o . — D u r a -
c i ó n de s u e m p l e o . — D i s p o s i c i o n e s e p i s c o p a l e s para la 
recta a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s l i m o s n a s , — R e g l a m e n t o d e l 
A l m o y n e r . — F u n d a d o r e s d e la A l m o y n a , — P r i n c i p a l e s 
s o s t e n e d o r e s en e l s i g l o X I V , — L e g a d o s m á s m o d e r n o s . 
— D e s t i n o q u e e n e s t e s i g l o s e dio i l o s c e n s o s d é l a 
A l m o y n a . — U s o s á q u e se d e s t i n ó . — E n a g e n a e i ó n dc la 
m i s m a . — I m a g e n d e San V i c e n t e Ferrer c o l o c a d a sobre 
la entrada d e la casa d e 1a A l m o y n a . 
• X . — H o s p i t a l m u n i c i p a l , — Q u i é n e s p a r t i c i p a b a n de 
l a s l i m o s n a s d e l H o s p i t a l . — A d m i n i s t r a c i ó n d e f o n d o s . 
— D i r e c c i ó n d e l e s t a b l e c i m i e n t o . — S p t l a t e r . — P r i m e r 
e d i f i c i o . — D o u d c e s t a b a s i t u a d o . — N u e v o ed i f i c io h o s -
p i t a l . — D » c a ¡ m i e n t o d e l h o s p i t a l . — F r e c u e n t e s v i s i t a s 
d e l O b i s p o . — A b u s o s q u e h u b o d e c o r r e g i r . — La U n i -
v e r s i d a d d e s a t i e n d e l o s m a n d a t o s d e l P r e l a d o . — S e 
a b a n d o n a e l e d i f i c i o . — S e i n t e n t a r e c o n s t r u i r l o para 
o tros fines.—Quedan s i n e f e c t o varias t e n t a t i v a s de r e -
c o n s t r u c c i ó n . — S e r e s t a u r a y d e s t i n a d e f i n i t i v a m e n t e 
para casa c o n s i s t o r i a l . — J u n t a d e C a r i d a d . — E d i f í c a s e un 
n u e v o h o s p i t a l e n e l p a t i o d e S. J o r g e . — S e i n s t a l a n en 
e l n u e v o e d i f i c i o l a s h e r m a n a s d e la C a r i d a d . — S e c o n -
c e d e el e s p a c i o s o c o n v e n t o d e D o m i n i c o s para h o s p i c i o 
y h o s p i t a l . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — I m p o r t a n c i a q u e l e c o n -
c e d i ó e t M u n i c i p i o . — P e n s i ó n a n u a l q u e c o n c e d i ó al q u e 
se d e d i c a b a i la e n s e ñ a n z a . — R a m o s q u e c o m p r e n d í a la 
e n s e ñ a n z a . — N o m b r a m i e n t o a n u a l d e M a e s t r o h e c h o 
por e l C o n s e l l m u n i c i p a l . — E n s e ñ a n z a g r a t i s i los p o -
b r e s , — E m p u j e d a d o á la e n s e ñ a n z a por l o s D o m i n i c o s . 
— O b t i e n e n e s to s la e s c u e l a p ú b l i c a , — R i v a l i d a d e s q u e 
l e s m o v i e r o n a l g u n o s i n d i v i d u o s d e d i c a d o s á la e n s e -
ñ a n z a . — A p o y o p r e s t a d o á l o s D o m i n i c o s por l a s a u t o r i -
d a d e s s u p e r i o r e s . — Los J e s u í t a s en P o l l c n s a y s u s e s -
c u e l a s . — A d m i t e n la e s c u e l a p ú b l i c a , — E x t e n s i ó n q u e 
d i e r o n á la e n s e ñ a n z a . — E m p e ñ o s i n f r u c t u o s o s d c l o s 
D o m i n i c o s en arrancar á l o s j e s u í t a s ta e n s e ñ a n z a p ú b l i -
c a . — P r o f u s i ó n dc e s c u e l a s e n e l s i g l o X V I I I . — E x p u l -
s ión d e l o s J e s u í t a s . — O b t i e n e la e s c u e l a p ú b l i c a u n s a -
c e r d o t e s e c u l a r y n o l o s D o m i n i c o s . — D e s t i n a s e á e s c u e l a 
la I g l e s i a do S. J o r g e . — D i v e r g e n c i a s e n t r e l o s R e g i d o -
res , u n o s i favor y o tros c n c o n t r a d e los D o m i n i c o s . — 
T r a s l á d a l e la e s c u e l a á las d e p e n d e n c i a s d e l ex - c o l e g i o 
de S. I g n a c i o . — D e s t i n a s e á la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a parte 
de l c o n v e n t o d c D o m i n i c o s d e s p u é s de la e x c l a u s t r a -
c i ó n . — E n s e ñ a n z a d e la m u j e r cn P o l l e n s a . 
X I I . — A b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s . — F u e n t e s q u e se 
a p r o v e c h a r o n para el r i e g o . — H u e r t a d e C u b e l l a s . — B a t l e 
siquier,—Quién l o n o m b r a b a , — Q u é j u r i s d i c c i ó n t e n i a . 
— P r e t e n s i o n e s de la O r d e n h o s p i t a l a r i a , — S e r v i c i o d e 
a g u a s d e la p o b l a c i ó n . — Lavaderos p ú b l i c o s y a b r e v a -
d e r o . — S e i n t e n t a c o n d u c i r a g u a s para s o s t e n i m i e n t o d e l 
vec indar io .—-Se p r o p o n e e l A y u n t a m i e n t o c o n d u c i r la 
c o p i o s a f u e n t e d e Varíx.—Queda s in e f e c t o . — S e c o n -
d u c e á p r i n c i p i o s d e e s t e s i g l o la f u e n t e de l o s Peragres 
q u e hoy a b a s t e c e la p o b l a c i ó n , — P r o t e c c i ó n q u e e l m u -
n i c i p i o d i s p e n s ó á la a g r i c u l t u r a . — G u a r d i a s rura les 
( B a n d e r s . ) 
X I I I , — M i l i c i a m u n i c i p a l , — Q u i é n e s la c o m p o n í a n . 
— A r m a s y a r n e s e s q u e u s a b a n . — O r d i n a c i o n e s d e l G o -
b e r n a d o r Zagarriga sobre a r m a s . — R e v i s t a m i l i t a r . — N ú -
m e r o dc h o m b r e s d c armas q u e había e n P o l l e n s a , — 
Ejerc ic ios de a r m a s . — L a Mostra,—Joch de ta ballesta.— 
J u n t a de g u e r r a . — C a p i t á n d e a r m a s . — P r e t e n s i o n e s d e 
la O r d e n d e S. J u a n s o b r e Ja C a p i t a n i a d e P o l l e n s a . — 
Talonees y escollas.—Puntos d e s i g n a d o s para co locar a t a -
l a y a s . — A u x i l i o mi l i tar q u e d e b í a prestar P o l l e n s a i A l -
c u d i a . — V i a - f o r a . — B a n d e r a rea l , 
X I V . — F o r t i f i c a c i o n e s . — C a s t i l l o de l R e y . — D e s c r i p -
c ión d e l e d i f i c i o . — I m p o r t a n c i a q u e t en ía c u a n d o la 
c o n q u i s t a . — C a s t e l l a n o ó A l c a i d e . — L u g a r t e n i e n t e (sots-
castetlá).—El c a s t i l l o c n e l s i g l o X V I y p o s t e r i o r e s . — 
Orator io d e l c a s t i l l o , — S e decre ta el c o m p l e t o a b a n d o n o 
d e la v e t u s t a f o r t a l e z a . — C a t á l o g o dc los A l c a i d e s . 
Torre d e Sant V i c e n s , — S o l i c i t a n la fort i f icac ión l o s 
c a m p e s i n o s d c a q u e l v a l l e . — S e c o n s t r u y e . — D e s c r i p c i ó n 
d c la m i s m a . 
Torre ó Ata laya de F o r m e n t o r . 
For ta leza d e la p u n t a dc A l b e r c u i x . — D e s p u é s d e 
var ias t e n t a t i v a s frus tradas , v i s i t a e l Virrey e l s i t i o y 
a p r u e b a e l p r o y e c t o . — S e e m p i e z a y t e r m i n a la o b r a . — 
Se d e r r u m b a el e d i f i c i o , — P a s a í e x a m i n a r la r u i n o s a 
obra e l I n g e n i e r o . — S e v u e l v e á c o n s t r u i r . — D i f i c u l t a -
d e s q u e se p r e s e n t a b a n para sa t i s facer l o s g a s t o s d é l a 
c o n s t r u c c i ó n . 
Torre de A r i a n t , 
TlPUfiaifil DI FtLlPE GUAS* 
